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1.1. ObJetivoB de la présenté Investlgaclôn. I
El objetivo principal de este trabajo es la descrlpciôn de las comu­
nidades bentônicas infaunales de las Rlas de Muros y de Arosa (Galicia), re- j
lacionando su distribuclôn con caracterlsticas ambientales. La elecciôn de j
estas dos rlas responds al hecho de que una de elles, la Rla de Arosa, es un 
sistema en el que el Nombre ha modificado intensamente el ambiente, mediants 
el cultivo en gran escala del mejillôn, y en menor cuantla, de ostra, en vl- j
veros flotantea (bateas). Por el contrario, la Rla de Muros estô considéra- |
da como la menos afectada por las actlvidades humanas; en ella, el cultivo j
de moluscos en bateas es mucho menos Importante que en le Rla de Arosa. |
El mejillôn es un organisme con una eficiencia muy baja en la utiliza- 
ciôn del alimente disponible (TENORE et al., 1973), por lo que gran parte del 
alimente ingerido por este molusco se deposits en el fondo en forma de heces 
y seudoheces. Esta gran acumulaciôn de materia orgânica en el fondo puede 
traducirse en una deficiencla de oxlgeno en el sedimento, que puede afectar 
profundamente a las comunidades infaunales. El estudio comparative de la in­
fauna bentônica en estas dos rlas puede entonces aportar datos de interés 
para evaluar la influencia de las actlvidades humanas sobre la infauna.
1.2. Revisiôn bibliogrâfica.
1.2.1. Révision de métodos y conceptos.
Los estudios cuantltativos del bentos infaunal comenzaron con la utili- 
zaciôn de una draga cuantitativa: la draga Petersen (PETERSEN & JENSEN, 1911).
La ventaja de las dragas cuantitativas de este tipo sobre las dragas de 
arrastre es que permiten realizar estimaciones de Indices faunisticos, 
como biomasa y densidad, por unidad de ârea de fondo. De este modo es posi- 
ble establecer comparaciones entre distintas âreas. Por otra parte, la posi- 
bilidad de cuantificar las comunidades bentônicas permite estimar su impor- 
tancia como alimente de las poblaciones de peces bentônicos.
El concepto de "comunidad" fue aplicado por primera vez en los estu- '
dios de bentos infaunal por PETERSEN (1913, 1915, 1918). Actualmente hay
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controversla con respecto al slgnlficado ecolôglco del térmlno "comunidad", 
y coexister! dos puntos de vlsta dlstintos; el primero considéra a las comu­
nidades como unidades ecolôgicas fondamentales (biocenosis), que poseen una 
cierta autorregulaciôn biolôgica en cuanto a su composiciôn. El segundo 
punto de vista, por el contrario, contempla las comunidades como meras aso- 
ciaciones de organismes cuya presencia en determinado hâbltat viene regula- 
da sôlo por las tolerancias ecolôgicas de las especies que las integran.
No vamos a discutir en este trabajo las distintas teorias sobre el 
sentido ecolôglco del concepto de "comunidad". Aunque no baya acuerdo sobre 
este tema, la mayor parte de los autores continuas utllizando este término. 
Por esta razôn seguiremos empleândolo en este trabajo.
Muchos autores han seRalado la importancia de las variables ambien­
tales en la distribuclôn de las comunidades infaunales. MOLANDER (1928) se- 
Rala la salinidad y la temperature como los factores mâs importantes, pero 
da poca importancia a las caracterlsticas del sedimento. Algunoa Investiga- 
dores ingleses (DAVIS, 1925; JONES, 1950) considéras las propiedades flsicas 
del sedimento como los factores que mâs afectan a la distribuclôn de las co­
munidades infaunales. THORSON (1957) indica que hay otros muchos factores 
que afectan a los organismes bentônicos. De hecho, la fauna bentônica puede 
dar mâs informéeiôn sobre el ambiente sedimentario que êste sobre la fauna.
Se han hecho muchos intentes para clasificar la fauna bentônica en 
grupos mâa o menos lôgicos. PETERSEN (1918) là divide en infauna'y epifauna. 
La infauna estâ compuesta por los organismes que viven en el interior del 
sedimento, mientras que la epifauna la componen aquellos organismes que vi­
ven fijos o asociados de alguna forma con sustratos mâs o menos duros (ro- 
cas, guijarros, conchas, etc.). MARE (1942) divide la infauna en 3 grupos; 
(1): macrofauna, compuesta por los organismos que quedan retenidos en un ta- 
miz de 1 mm de malla; (2) meiofauna, formada por los organismos que pasan 
la malla de 1 mm pero quedan retenidos en una malla de 0.1 mm; y (3) micro- 
fauna, compuesta por los organismes que pasan el tamiz de 0.1 mm. Una cla- 
sificaciôn de la infauna baaada en el tamaRo de la malla no es muy afortu- 
nada, ya que una misma especie puede pertenecer a diferentes catégorisa a 
lo largo de su desarrollo. De todas formas, el criterio del tamaRo de malla 
se sigue utilizando; el problema consiste en elegir adecuadamente este tama­
Ro. Recientemente, la mayorla de los autores consideran la macrofauna como
el conjunto de organismes que quedan retenidos en una malla de 0.5 mm, y 
consideran los tërminos de infauna y macrofauna équivalentes, conservando 
los de meiofauna y microfauna para los grupos anteriormente definidos. |
1.2.2. Investigaciones sobre infauna bentônica en Galicia. ;
i
Existen trabajos cuantitativos sobre la infauna de la zona intermareal j
de las costas gallegaa (VIEITEZ, 1976, 1978; ANADON, 1977). Sin embargo, los I
estudioB cuantitativos en la zona submareal son mâs escasos. La Rla de Ponte- I
vedra esté relativamente bien estudiada (LOPEZ-JAMAR, 1978a, 1978b; MORA et 
al., en prensa), sobre todo en relaciôn con la contaminaciôn orgânica produ- 
cida por la fâbrica de celulosa situada en el interior de la rla. Reciente- |
mente, MORA (1980) realizô un estudio muy completo de las comunidades infau-
i
nales de la zona submareal de la Rla de Arosa, aunque sue datos diflcilmente j
pueden considerarse como cuantitativos a causa del método de muestreo emplea- 
do (draga de arrastre y tamiz de 2 mm). En la Rla de Muros existe un estudio j
sobre la distribuclôn espacial de la infauna submareal (LOPEZ-JAMAR, 1981), j
parte de cuyos datos han sido utilizados en este trabajo. !
1.3. Descrlpciôn del Area y del ambiente.
1.3.1. Topografla y sedimentologia. ;
Las rlas gallegas son el resultado de la inmersiôn de antiguos valles 
fluviales; desde el punto de vista litolôgico, estân situadas en un ârea fun- 
damentalmente granltica (TEX, 1961; BERTHOIS et al., 1965; NONH, 1966; PANNE- 
KOEK, 1966, 1970). Los sedimentos del fondo de las rlas provienen en su mayor |
parte de aportes fluviales, y en general son predominantemente fangosos. No 
hay datos précisas sobre las tasas de sedimentaciôn, pero teniendo en cuenta 
la composiciôn del sedimento, es lôgico suponer que es bastante elevada.
La Rla de Arosa es la mâs extensa de las rlas gallegas, con un ârea 
aproximada de 250 km^.En ella desembocan los rlos Ulla y Umia, aparté de 
otros rlos mâs pequeMos. La profundidad mâxima alcanza los 65 m, y se loca­
lize en el canal central de la rla. La Rla de Muros es bastante mâs pequeRa 
(aproximadamente 100 km^) y mâs abierta al océano. El principal rio que des- i
emboca en ella es el Tambre. La profundidad mâxima alcanza los 52 m, en la j






Fig, 1.- Situaciôn de las Rlas de Arosa y de Muros en la Peninsula 
Ibérlca.
1.3.2. Hidrografîa y condlciones peléglcas.
En las Rlas Rajas, las variaciones de salinidad y de temperatura son 
de poca amplitud (SAIZ et al., 1957, 1961; ANADON et al., 1961; GOMEZ GALLE- 
GO, 1971, 1975). La temperatura superficial varia anualmente entre 12 y 18 
*C, y e l  agua de fondo osclla entre 11 y 13 °C. La salinidad de la capa su­
perficial varia entre 30 y 35 X,, mientras que en el agua de fondo varie 
muy poco, permaneciendo prâcticamente constante a 35.6 %,. La columns de agua 
se estratifica en verano, pero en el resto del aRo hay procesos de mezcla mSs 
o menos intenses.
Las Rlas Rajas reciben intrusiones de agua atlântica profunda (MADELAIN, 
1967; GOMEZ GALLEGO, 1971, 1975; MOLINA, 1972; MILLER et al., 1974; OTTO, 
1975). Existe una gran vena de agua noratlântica que fluye paralelamente a
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la plataforma continental gallega, y cuya profundidad puede variar debido 
a la influencia de una masa de agua mediterrfinea, mâs densa y profunda, que 
circula en direcciôn al Morte. El agua noratlântica présenta afloramientos 
esporâdicos en la plataforma y en las rlas gallegas (MOLINA, 1972; OTTO, 
1975). Este ûltimo autor Indica que a partir de los 40 m de profundidad, en 
la Rla de Arosa el 30 % de agua corresponde a la masa de agua corresponde a 
la masa de agua noratlântica, y que esta masa de agua aflora en superficie 
en la parte media e interna de la Rla de Arosa. Aunque la causa de estos 
afloramientos locales aûn no estâ muy clara, TENORE & GONZALEZ (1975) pudie- 
ron relacionar afloramientos de aguas ricas en nutrientes en épocas de 
vientos prédominantes del NE, con périodes de elevada producclân primaria. 
Muestreos posteriores en las Rlas de Arosa y de Muros demuestran que estos 
afloramientos ocurren una o dos vecee al mes, aunque son menos frecuentes en 
verano. Estos afloramientos intermitentes ocasionan en ambas rlas périodes 
de alta producciân primaria (TENORE & GONZALEZ, 1975; CAMPOS & MARIRo, en 
prensa).
En invierno, la producciôn fitoplanctdnica es tlpicaraente baja, debi­
do a que en esta época la luz actûa como factor limitante. En verano, aunque 
la luz existante favorecerla una elevada producciôn, la estratificaciôn de 
la columna de agua Impide que las capas profundas, ricas en nutrientes, al- 
cancen la zona fôtica, por lo que la producciôn primaria tambiên suele ser 
baja (GONZALEZ, comunicaciôn personal). Sin embargo, en otofio y primavera, 
cuando las condiciones de luminosidad son relativamente favorables y se pré­
sentas afloramientos de aguas ricas en nutrientes, la producciôn fitoplanc- 
tônica presents valores muy elevados.
El zooplancton de las Rlas de Arosa y de Muros es relativamente dife- 
rente. Aunque las comunidades de copêpodos son similares en ambas rlas, en 
la Rla de Arosa el zooplancton estâ dominado por la larva zoea del decâpodo 
Pisidia longicornis, cuyo adulto se présenta en grandes cantidades formando 
parte de la epifauna de las bateas. Las larvae zoea de este decâpodo pueden 
ejercer una importante acciôn depredadora sobre las larvas de peces de pe- 
queRo tamano (LOPEZ-JAMAR, 1977). Sin embargo, la abundancia de esta larva 
en la Rla de Muros es mucho menor debido al menor numéro de bateas; esto 
détermina que la biomasa zooplanctônica de esta rla en primavera y vera-
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no, que son las ëpocas de mayor abundancia de larvas de P. longicornis. sea 
bastante mâs baja que en la Rla de Arosa (CORRAL It ALVAREZ-OSSORIO, 1978)-
2. M A T E R I A L  Y M E T O D O S
—10—
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2. MATERIAL Y METODOS
2.1. Selecclôn de laa estaciones.
La selecclôn de las estaciones de muestreo se realizô atendiendo a 
très criterios: (1) cubrir la mayor ârea posible de muestreo con un nûmero 
no muy elevado de estaciones (13 en cada rla), de modo que se pudieran de­
limiter las comunidades dominantes; (2) cubrir el intervalo mâs amplio posi­
ble de variaciôn de las variables ambientales consideradas cpmo mâs impor­
tantes: tipo de sedimento y contenido orgânico; y (3) evitar fondos en los 
que el muestreo fuera poco efectivo con la draga disponible (guijarros, fon­
dos rocosos, etc. ). I
En la figura 2 se indican . las estaciones estudiadas en la Rla de Aro­
se. En estas 13 estaciones se realizô un muestreo en otoRo - inviemo, con 
el fin de delimiter la distribuclôn espacial de las comunidades. Despuâs del 
estudio espacial, se seleccionaron 3 estaciones (2, 7 y 10) representatives 
de cada comunidad, en las que se continuô el muestreo bimensualmente durante 
un aRo para estudiar la variaciôn temporal.
El mismo procedimiento se slguiô en la Rla de Muros (fig. 3). En esta 
rla, de las 13 estaciones para el estudio espacial se seleccionaron las es— 
taciones 2, 6 y 10 para el estudio de la variaciôn en el tiempo de las comu­
nidades.
2.2. Area minima de muestreo.
El primer problema que se plantea al programar un estudio bentônico es 
la estimaciôn del nOmero mlnimo de muestras que se deben tomar para obtener 
una idea adecuada de la estructura de las comunidades. En los primeros estu­
dios de la infauna sôlo se tomaban una o dos muestras en cada estaciôn, y 
luego se extrapolaban los datos para obtener parâmetros por unidad de ârea 
de fondo. THORSON (1957) sugiere que el ârea minima debe ser de 0.1 m2, pero 
otros autores (LONGHURST, 1964) prefieren utilizer un ârea mayor. LIE (1968) 
seRala que 3 ô 4 muestras de 0.1 m2 cada una son suficientes para muestrear 
las especies que en conjunto forman el 95 % de los individuos de esa esta­
ciôn. El ârea minima que se debe muestrear dependerâ en ultima instancia de 
los problemas concrètes planteados en cada trabajo.
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Ria de Arosa
Fig. 2.- Situaciôn de las estaciones de muestreo en la Rla de Arosa.
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La draga utllizada en este estudio es una Van Veen de 0.05 m2. En un 
trabajo anterior en la Rla de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 1978 b) se lleg6 a 
la conclusiôn de que 5 muestras tomadas con esta draga (= 0.25 m^) eran su­
ficientes para obtener una imagen representative de la estructura de las 
comunidades en la zona submareal de las Rlas Bajas, por lo menos en lo que 
se refiere a la densidad de los organismos. Este numéro mlnimo de muestras 
es el que se ha utilizado en este trabajo.
2.3. Tamizado, separaciôn e identificaciôn de los organismos.
En el présente trabajo nos hemos limitado al estudio de la macrofauna 
bentônica, considerando como tal la que queda retenida en el tamiz de 0.5 mm 
de malla. Todas las muestras se tamizaron a bordo, y el material retenido 
en el tamiz se fljô con formol al 5 * neutralizado con bôrax.
Rio de Muros
Fig. 3.- Situaciôn de las estaciones de muestreo en la Rla de Muros.
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Los organismos sa separaron en el laboratorio, colocando pequeHas por- 
ciones de sedimento en bandejas de fondo bianco. Las especies que viven fi- 
jas a sustratos duros (algunos hidrozoos, esponjas, briozoos, etc.) no se 
tuvieron en cuenta, ya que no pertenecen a la infauna.
En este estudio hemos agrupado los organismos en cinco grupos: poli- 
quetos, moluscos, equinodermos, crustficeos y "otros" (nemertinos, hidrozoos, 
etc.).Aunque la mayoria de los organismos fueron identificados, en algunos 
de ellos sôlo se pudo llegar al nivel de familla o de género.
2.4. C&lculo de las biomasas y medidas de talla.
Para hacer una estimaciôn de la biomasa, se calculé el peso seco sin 
cenizas de cada especie en todas las muestras. Para ello, los organismos se 
secaron en una estufa a 100 °C durante 24 horas, y posterlormente se calci- 
naron en una mufla a 500 "C durante el mismo tiempo. Les muestras, previa- 
mente enfriadas en un desecador, se peseron en una balanza Mettler H35 A3, 
con una precisiôn de décimas de miligramo.
En algunas de las especies dominantes se calcularon las relacionea 
talla/peso. En los ofiuroideos Amphiura chiajei y A. filiformis, la medida 
utilizada fue el diâmetro del disco; en el poliqueto Sternaspis scutata se 
midiô la anchura del scutum. Para estas mediciones se utillzô un micrômetro 
Nikon-Kellner, con una precisiôn de décimas de millmetro. Las pesadas de 
cada individuo para el cAlculo de la relaciôn talla/peso se realizaron con 
una balanza Mettler M5 SA, con una precisiôn de micrograraos. En las estima­
ciones de biomasa, el peso seco sin cenizas se considéré équivalente al peso 
de materia orgânica.
2.5. Anâlisis granulomêtrico del sedimento.
Para realizar los anâlisis granulométricos del sedimento, en cada 
estaciôn se recogiô una muestra de aproximadamente 400 ml de sedimento. De 
esta muestra se extrajeron alicuotas para estimar el contenido orgânico 
total y el porcentaje de carbono y de nitrôgeno orgânicos, que fueron con- 
servadas en el congelador hasta su posterior tratamiento.
El método utilizado para realizar la granulometrîa es el recomendado 
por BUCHANAN & KAIN (1971), que podemos resumir de este modo:
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A 50 g de sedimento previamente desecado (100 *C, 24 h) se afladen 
300 ml de ague destllada y 10 ml de hexametafosfato sôdlco (6.2 g/l). La j
mezcla se dlsgrega al mâxlmo con un agltador y se deja reposer durante 24 |
horas. Despuês de agiter de nuevo, el sedimento se tamiza en hûmedo (con I
agua destllada sln sobrepasar 1 litro) con une malle de 62yum. Esto nos se- '
para la ''fracciôn gruesa", que queda retenida en el tamiz, y la "fracciôn 
flna", que queda en suspenslôn en el agua destllada. La fracciôn gruesa se |
seca en la estufa (100 °C, 24 h) y se tamiza en une columna tamizadora con |
mallas de 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 y 0.062 mm. En la prâctica, el tamiz de 2 j
mm rara vez fue necesario, dada la carencia de arena gruesa en la maycria I
de las muéstras.
El trataraiento de la fracciôn fine se debe realizar a 20 ®C, ya que la 
velocidad de sedimentaciÔn de las partlculas depends de la temperature. La \
fracciôn fins, en suspensiôn en el agua destllada, se traspasa a una probeta, j
enrasando hasta 1 1 con agua destllada. Se agita fuertemente hasta que el se- !
dimento esté homogëneamente distribuldo en el agua, y se tomàn muestras de |
20 ml, a 10 cm del nivel superior de la probeta, a los slguientes tiempos; i
0", l'56", 7'44", 31'00" y 2 h 03'00". Estos intervales correspondes a los 
tiempos de sedimentaciÔn de las partlculas de 0.031, 0.0156, 0.0078 y 
0.0039 mm. La muestra inicial (0") nos permits calculer el peso total de se­
dimento en la probeta. Los pesos de estas muestras, previamente desecadas 
(100 "C, 24 h), se multiplican por 50 (20 ml x 50 = 1000 ml iniciales), y 
por diferencias obtenemos los pesos reales de cada fracciôn. Con estos valo- 1
res y con los pesos de sedimento obtenidos en la tamizaclôn de la fracciôn 
gruesa, se élabora la tabla de porcentajes acumulativos, que al représentai—  
la grâficamente, obtenemos la curva de porcentajes acumulativos.
Como puede observarse, se ha utilizado la escala de Wentworth: 2, 1,
0.5, 0.25, 0.125, 0.062, 0.031, 0.0156, 0.0078 y 0.0039 mm. Para comodidad 
en las representaciones gréflcas y en los câlculos, esta escala se transfor­
mé en la notaciôn 5, siendo i = -log2 del diâmetro en milimetros. De este 
modo, la escala Wentworth se convierte en -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ;
unldades ô. !
De la curva de porcentajes acumulativos se calcula el diâmetro medio ;
(O^o) y cl primer y tercer cuartil (Qps Y O75)• El coeficiente de selecciôn . !
del sedimento, que nos da una idea de la dispersiôn del tamaho de las parti- i
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culas alrededor del diâmetro medio, se calcula mediante la fdrmula aiguiente:
^o “
Segûn loB valores de este coeficiente, la selecciôn del sedimento se 
clasifica de acuerdo con la tabla de TRASK (1950);
So <■ 1.17 Muy buena
1.17 C So 1.20 Buena
1.20 < So < 1.35 Moderadamente buena
1.35 < So < 1.87 Moderada
1.87 < So 2.75 Pobre
2.75 < So Mala
El sedimento de las estaciones tanblén se clasificô segûn los porcen­
tajes de arena (fracciôn mayor de 125 jum), fango (fracciôn comprendida entre 
3.9 y 125jum) y arcilla (fracciôn menor de 3.9/im). Estos très valores se 
représentas en un diagrams de très ejes, lo que nos permits visualizar râpi- 
damente el tipo de sedimento de cada estaciôn.
2.6. Contenido en materia org&nica, en carbono y en nitrôgeno del sedimento.
El contenido en materia orgânlca del sedimento de calculô por calcina- 
clôn de las muestras a 500 "C durante 24 horas, después de secarlas a 100 "C 
durante el mismo tiempo. La përdida en peso de la muestra despuês de calci- 
narla de este modo se considerô una aceptable aproximaciôn al valor total de 
materia orgânica en el sedimento. Este mêtodo, aunque no es tan preciso como 
otros mëtodos qulmicos, présenta la ventaja de su rapides y es ûtil a efec- 
tos comparatives. Por otra parte, la correlaciôn de los valores de materia 
orgânica asl obtenidos con las proporciones de carbono y de nitrôgeno orgâ- 
nicos resultô ser bastante alta.
Para estlmar el contenido en carbono y nitrôgeno orgânicos en el sedi­
mento, -se utllizô un analizador elemental Perkin Elmer 240. La temperatura 
de combustiôn fue de 950 "C, y se usô acetanilida como patrôn. Los carbona­
tes del sedimento fueron previamente eliminados mediante tratamiento con 
âcido fosfôrico.
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2.7. Anfilisls de los datoa.
Con el fin de delimiter las comunidades infaunales, se apllcaron dos 
mêtodos: dendrograms de similaridad (SOUTHWOOD, 1971) y anâlisis factorial 
de las correspondencies (BENZECRI, 1970, 1976).
Para estimer la similaridad entre inventarios, se utilizô el Indice de 
Morisita (MORISITA, 1959) modificado por HORN (1966). Este indice no s61o 
tiene en cuenta el nûmero de especies comunes en dos muestras dadas, sino 
también sus respectives abundancias, por lo que es mês adecuado para nuestro 
propôslto. Vlene dado por la fôrmula:
^ ^ %  ' i
(^ X + Xy)XV
donde s = nûmero total de especies entre las dos muestras
- nûmero de individuos de la especie i en la muestra x
y^ = nûmero de individuos de la especie i en la muestra y
X = tfûmero total de individuos en la muestra x
Y - nûmero total de individuos en la muestra y
^X == X  %i/X2 
1 = 1 
g
= g
Para calculer la diversidad se utilizô el indice de Shannon (SHANNON & 




siendo p^ la proporciôn de la especie i en la muestra, y k el nûmero de.es- 




Tambiên se calculô la equltatlvldad (1) o "evenness", segûn PIELOU 
(1966), mediante la fôrmula;
J' =  ü  siendo = loggk
H'm n v
(1) Aunque el término inglôs "evenness" ha side traducido por algunos autores 
como "equitabilidad", aqui se utilizarâ el término "equitatividad", si- 
guiendo las sugerencias del Dr. Alvarado.
3. R E S U L T A D O S  Y D I S C U S I O R
3.1. ESTUDIO ESPACIAL DE LA RIA DE AROSA
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3. RESULTADOS Y DISCUSIOH
3.1. Estudio espaclal de la Rîa de Arosa
3.1.1. Granulometrla de los sedlmentoa.
En la Rîa de Arosa, el sedimento es predominantemente fangoso, excep- 
tuando la estaciôn A2, en la parte exterior de la rla, y la A3, prôxima a la 
orilla Morte, cuyo sedimento contiene una proporciôn relativamente elevada 
de arena. En la tabla 1 se expresan los par&netros granulométricos de las 
estaciones mueatreadas. Se observa que, excepto las estaciones A2 y A3, el 
diâmetro medio del sedimento en. el restode las estaciones no sobrepasa las
Tabla 1.- Parâraetros granulométricos del sedimento en la Rla de Arosa.
Est. QSO 025 O75 So % arena % fango % arcilla
Al 18 23 13 1.33 7.2 86.6 6.2
A2 121 177 82 1.65 49.1 43.9 7.0
A3 287 812 24 5.82 65.1 26.6 8.3
A4 77 125 11 3.37 26.4 62.1 11.5
A5 14 29 11 1.62 9.1 81.2 9.7
A6 16 24 10 1.55 2.7 79.6 17.7
A7 11 12 9 1.15 1.6 84.2 14.2
AS 10 14 7 1.41 2.3 84.5 13.2
A9 15. 16 13 1.11 1.3 87.3 14.4
AlO 10 13 9 1.20 1.2 81.9 16.9
Ail 11 15 10 1.22 1.6 88.4 10.0
A12 23 25 4 2.50 2.8 72.2 25.0
A13 14 21 11 1.38 2.5 86.3 11.2







Fig. 4.- Curves granulomêtricas del sedimento en la Rla de Arosa. Los numéros 























Fig. 5.- Proporciones relatives de arena, fango y arcilla en los sedimentos 
de la Rla de Arosa.
80,iira; de hecho, la mayor parte de las estaciones tienen un sedimento con un 
diâmetro medio inferior a 20/jm.
En la figura 4 estân representadas las curvas granulomêtricas del se­
dimento. En una representaciôn de tree ejes (fig. 5), correspondientes a las 
proporciones relatives de arena, fango y arcilla, las estaciones A2 y A3 son 
las ûnicas que quedan en la zona de arena fangosa. La estaciôn A4 estâ com- 
puesta de fango arenoso, y todas las demâs estân en la zona de fango puro o 
fango arcilloso. Con respecte a la selecciôn del sedimento, las estaciones A7, 
A9 y AlO presentan buena selecciôn; Al y Ail, moderadamente buena; A2, A5,




Fig. 6.- DiBtribucl6n espaclal del diâmetro medio del sedimento en la 
Rla de Arosa (en unidades g).
Si représentâmes grâficamente la distrlbuciôn espaclal del diâmetro 
medio del sedimento (fig. 6 ), vemos que la mayor parte de la rla présenta 
un sedimento muy fangoso, con un diâmetro medio menor de 15.6/um (>6 g), y 
que algunas estaciones de la zona interna (A7, A8 y AlO) tienen un diâmetro 
medio menor de 11 ^ im (>6.5 i ) .  La estaciôn Al, situada en la parte Morte de 
la boca de la rla, es también muy fangosa (Q50 = 23/im). Las estaciones A2 
y A4, las mâs exteriores, presentan un diâmetro medio mayor (121 /im y 77 yum, 
respectivamente). Por ultimo, la estaciôn A3, situada en la parte media de
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la orilla Norte, présenta un sedimento mucho mfis arenoso (Q50 = 287/jm).
Segûn esto, podemos dividir a la Rla de Arosa en très zonas segûn las 
caracterlsticas de su sedimento:
1) La zona interna y la zona media hasta un 6rea bastante exterior en el 
canal de la rla, que présenta un sedimento muy fangoso (Q50 15.6/jm)>
2) Una zona exterior, situada en la orilla Morte (estaciôn Al), cuyo se­
dimento es también bastante fangoso (Q50 - 23 yum).
3) Una zona estrecha, que va desde la parte media de la orilla Morte (es­
taciôn A3) hasta la boca de la rla (estaciones A2 y A4), en la que el sedi­
mento es mâs arenoso (77/um6 Qgg f  287>im).
Esta distribuciôn espaclal del diâmetro medio del sedimento concuerda 
con los datos de KOLDIJK (1968) y de MORA (1980).
3.1.2. Contenido de materia orgânica total en el sedimento.
Los valores del contenido de materia orgânica total en el sedimento de 
la Ria de Arosa estân expresados en la tabla 2. Su distribuciôn espacial 
(fig. 7) es muy similar a la del diâmetro medio del sedimento. Pr&cticamente 
todo el fondo de la ria tiene un contenido orgânico elevado 0 1 2  %), 11e- 
gando en algunas zonas de la parte interna a superar el 14 %. La zona cuyo 
contenido orgânico es menor se corresponde con el ârea mâs arenosa (estacio­
nes A2 y A3, % N.O. = 4.2 - 7.7 X). En bastantes estaciones de la parte in­
terna (A6, A8, AlO, A13, A12), el sedimento presentaba un fuerte olor a HgS, 
lo que hace sospechar la existencia de anoxia en el sedimento de estas esta­
ciones, a causa de la degradaciôn del exceso de materia orgânica.
3.1.3. Contenido en carbono y en nitrôgeno orgânicos.
En la tabla 2 se relacionan los valores de carbono y nitrôgeno orgâni­
cos en el sedimento de la Rla de Arosa, asl como la relaciôn C/N. El conte­
nido en carbono orgânico varia entre 2 34 % (estaciôn A2) y 5.92 X (estaciôn 
Ail). Los valores de nitrôgeno orgânico oscilan entre 0.31 X (estaciôn A2) 
y 0.67 % (estaciôn A6). La relaciôn C/M se mantiene relativamente constante, 
variando entre 7.37 (estaciôn A3) y 9.77 (estaciôn Ail).
Existe una buena correlaciôn entre los valores de carbono y nitrôgeno 
orgânicos y el contenido de materia orgânica total del sedimento estimado por
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Tabla 2.- Contenido en materia org&nica total (% M.O.), en carbono orgânico 
(% C) y en nitrôgeno orgânico (% N), y relaciôn carbono/nitrôgeno 
en el sedimento de la Ria de Arosa (media de très determinaciones)
Estaciôn % M.O. %C XN C/N
Al 12.84 3.73 0.50 7.46
A2 4.22 2.34 0.31 7.59
7.72 3.40 0.46 7.37
11.18 4.11 0.52 7.99
A5 12.16 3.89 0.49 8.01
A6 12.92 5.29 0.67 7.89
A7 14.68 4.54 0.57 7.89
A8 13.21 4.58 0.55 8.36
A9 13.71 4.64 0.58 7.97
AlO 14.27 4.69 0.62 7.53
A U 13.54 5.92 0.61 9.77
A12 14.30 5.26 0.65 8.04





Fig. 7.- Distribuciôn espacial del contenido en materia orgânica total
en el sedimento de la Rla de Arosa.
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calcinaciôn (Fig. 8 ). La recta de regreaiôn para la correlaciôn entre mate­
ria orgânica total y carbono orgânico tiene como ecuaciôn:
% C = 0.7613 + 0.3039 • % M.O. (R = 0.8568)
i En la correlaciôn de la materia orgânica total con el contenido en ni­
trôgeno orgânico, la recta de regreaiôn obtenida es la aiguiente:
* N = 0.0771 + 0.0375 • % M.O. (R = 0.8883)
Ambos coeficientes de correlaciôn son significatlvos al nivel del 99 % 
de confianzB. Esta correlaciôn tan alta entre el contenido en materia orgâni­
ca total con los valores de nitrôgeno y carbono orgânicos determine que la 
distribuciôn espacial de estas très variables del sedimento ses muy similar. 
En la zona media e interna de la Rla de Arosa, e incluse en la estaciôn A4, 
que es bastante exterior, el porcentaje de carbono orgânico es mayor del 4 %, 
y el de nitrôgeno supera el 0.50 %. Las estaciones mfis exteriores son las 
que presentan un contenido menor en carbono y en nitrôgeno. Es declr, se ob­
serva un gradients creciente desde el exterior al interior de la rla, similar 
al que existla con respecto al contenido en materia orgânica total (Figs. 9
y 10 )•
Con respecto a la relaciôn C/N en el sedimento, los valores obtenidos 
son bastante irregulares. Un valor bajo indica una proporciôn de materia 
orgânica viva mayor que si ese valor fuese mfis bajo. De todas formas, la dls- 
tribuclôn de las relaciones C/N en la rla es muy irregular, y no nos permits 














Fig. 8.- PectaB de regreslôn para la correlaciôn entre materia orgânica 









Fig. 9.- Distribuciôn espaclal del contenido en carbono orgânico en el






Fig. 10.- Distribuciôn espacial del contenido en nitrôgeno orgânico en
el sedimento de la HIa de Arosa (% H).
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3.1.4. Descrlpclén faunletlca de las estaciones y estructura de las 
comunidades.
El inventario de las especies recogidas en la Rla de Arosa estfi rela- 
cionado en la tabla 3, asl como su densidad en indlviduos/m^ en cada esta­
ciôn. El nûmero total de taxones es de 110. Los poliquetos son el grupo me- 
jor representado, formando el 59.1 % del nûmero total de especies. Los crus- 
tâceos en conjunto forman el 15.5 %, los moluscos el 14.5 %, los equinoder- . 
mos el 7.3 %, y el grupo que hemos denomlnado "otros" (nemertinos, hidrozoos, 
etc.), el 3.6 X.
A partir de là matrlz de los Indices de similaridad entre inventarios, 
se ëlaborô un dendrograms de similaridad (MOUNTFORD, 1962; DAVIS, 1963; 
SOUTHWOOD, 1971), como un primer intento de delimiter las comunidades infau-
k 60
1 5 9 4 7 8 10 6 12 11 13 2 3
B A C
Fig. 11.- Dendrograms de similaridad entre las estaciones de la Rla de 
Arosa.
Tabla 3.- Relaciôn de las especies encontradas en la Rla de Arosa, y densidad (n» de i n d i v i d u o s / m S )
POLIQUETOS
Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 AlO Ail A12 A13
Aonldes oxycephala (Sara) - - 124 - _ _ - - . - _
Polydora pulchra (Carazzi) - - 4 - - - - - - - - - 10
Polydora sp. 4 16 16 - 12 4 - - - - - - -
Prionospio cirrifera Wlren - 20 4 12 12 4 - 12 16 4 164 - 44
Prionosplo malmgreni Clap. 4 924 4 24 - - - - 4 - - - -
Scolelepla sp. - 20
Spio filicornis (Müller) - 264 20
Magelona sp. 20 16 4 48 8 - 8 - 8 - - - -
Chaetozone setosa Malmgren 24 52 48 24 8 20 - 28 - 4 128 - 460
Tharyx marioni (St.-Joseph) 112 8 36 64 72 - 36 - 44 — - 12 -
Tharyx multibranchiis (Grube) - . - - - - - - - - - - 16 -
Clrratulldae indet. - - 44 - - - - - - - - - -
Phyllochaetopterus solltarlus Rioja - - - 20 - - - - - - - - -
Spiochaetopterus costarum Clap. 4 - - - - 84 4 72 8 44 - 16 16
Aricidea sp. 8, 308 224 60 4 4 8 - - - - - -
Scoloplos armiger (Müller) ? - - - - - - 4 - - - - - -
Poecilochaetus serpens Allen - 8 - 4 4
Cossura soyeri Laubier 4 - 12 28 4 - 20 4 - - - - -
Scalibreema inflatum Rathke - 16 76
Capltomastus minimus (Langerhans) - 48 44 - - - - - - - - - -
Heteromastus filiformis (Clap.) 4 12 4 20 48 12
I
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AlO All A12 A13
Notomastus laterlceua Sara - 16 28 4 - - - - 12 - . 4 - 84
Maldane gleblfex Grube 36 - - 8 8 - - 4  20 - - - -
Euclymene lombrlcoldea (Quatref.) - - 4 - - - - - - - - - -
Euclymene oeratedii (Olap.) - 4 4 - - - - - - - -  - 12
Praxlllella afflnla (Sara) ? - 8 - - - - - - - - - - -
Owenla fualformla delle Chlaje - - 4 - - - - - - - - - -
Sternaapia aeutata (Renier) 88 - - 48 68 - 312 28 44 44 - - -
Brada vllloaa (Rathke) - - 8 - - - - - - - - - -
Amphlctene aurleoma (Müller) - - - - - - - - - - - - -  ^
Lagia koreni Malmgren &
Mellnna palmata Grube 8 - 8  8 - - - - - - -  - 128
Ampharete aeutlfrona (Grube) 12 8 96 4 12 - 8 - - - 4 - 52
Amage ads^ersa (Grube) — — 12 — — — — — — — — — —
Terebellldea atroemi Sara 4 4  20 - - -  - -  - -  - -  -
Pista cristata (Müller ) — — 12 — — — — — — — — — —
Polycirrua sp. 16 - 76 12 - - 16 - 12 - - - 2
Terebellidae indet* — — — 4 — — — — — — — — —
Sabellidae indet. — — 32 — — — — — — — — — —
Armandla cirrhoaa Fillppi - - - - - 4 - - - - - - -
Harmothoe lunulata tlelle Chiaje) 4 4 48 - - - -  - 4 - - - -
Harmothoe sp. - 3 2 - - - - - - - - - - -
Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 AlO Ail A12 A13
Leanlra yhleni Malmgren 4 - 4 8  12 - 4 -  4 -  - -  -
pholoe nîijnuta (Fabrlclus) — — 8 — — — — — — — — — —
Sthenelais llmicola (Ehlers) - 4 - - - - - - - - - - -
Euphrosine foliosa Audouin & M. Edwards - - 4 - - - - - - - - - -
Phyllodoce kosteriensls (Malmgren) - 4 - - - - - - - - - - -
Phyllodoce lamlnosa Savlgny - 8 - - - - - - - - - - -
Phj^llodoce sp. — — 4 — — — — — — — — — —
Eulalia fucescens St.-Joseph - 132 S 6 4 - - 4 - - - - - -  ■
«
Ancystrosyllls groenlandica Me Intosh ? - 4 4 - - - 4 - - - - - -  y
Ophiodromus flexuosus (delle Chiaje) - - - - - - - - 4 - -  - 8
Gyptis eapensis (Day) 8 12 12 12 4 - 16 - 4 - - ' - 4
Syllidae spp. indet. - 16 128 4 - - - - - - - - -
Nereis lamellosa Ehlers 8 - - - - - - 4 - - - - -
Nereidae indet. — 4 — — — — — — — — — — —
Nephtys hystricis Me Intosh 4 4 5 6 4 4 - - - 4 - 4 -  10
Glycera rouxii Audouin & M. Edwards - 16 24 - - -  - -  - -  - -  -
Glycera unicornis Savlgny - - - 4 - - - 4 - - - - -
Glycinde nordmanni (Malmgren) - - 4 - - - - - - - - - -
Eunlce vlttata (delle Chiaje) - 4 5 6 - - - - - - - - - -
Nematonereis unicornis (Grube) - 4  12 - - - - - 4 - - - -
Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 AlO Ail A12 A13
Lumbrlneria fragllls (Müller) 12 16 32 20 16 - 4 - 12 - - - 2
Lumbrineria Impatiens (Olap.) 4 132 392 4 4 - 12 - - -  - -  -
Dorvlllea nidolphl (delle Chiaje) - - 2 8  - - - - - - - - - -
MOLUSCOS
Hysella bidentata (Montagu) 4 - - - - - 4 - - - - - -
Myeia undata (Pennant) 4 - - - - - - - - - - - -
Thyasira flexuosa (Montagu) 8 - - 8 8 - 4 - - - 4 - 4 4
Hyrtea apinlfera (Montagu) - - - - - - - - 1 2 - - - -  ^
Venus ovata Pennant - 4  16 - - -  - -  - -  - -  - S
Venus strlatula (da Costa) - - - - - - - - - 4 - - -
Venerupls rhomboïdes (Pennant) - - 1 6  - - - - - - - - - -
Mucula sulcata Bronn - 1 6  4 -  - -  - -  - -  - -  -
Cultellus pellucidus (Pennant) - 4 - - -  - - - - - -  - -
Peleclpodo Indet. - - - - - - - - - - - - 2
Turrltella triplicate (Brocchi) - - 4 - - - - - - - - - -
Neptunea contraria (L.) - 4 - - - - - - - - - - -
Cylichna cylindracea (Pennant) - - - - - - - 4 - - - - -
Akera bullata Müller - - - - - - - - - - 4 - _
Opiatobranquio.'indet. - - - - - 4 4 4  12 4 -  - 4
Al A2 A3 A4 A5 AG A7 A8 A9 AlO All Al 2 A13
EQUINODERMOS
Amphlura chlajel Forbes 4 - 4 - 8 - 4 - 2 0 ,  - - - 2
Amphlura filiformis O.F. Müller 8 4 - - - - 8 - - - - - -
Ophlura alblda Forbes - 4 - - - - - - - - - - -
Ophiocomina nigra (Abildgaard) - - 4 - - - - - - - - - -
Ophiacanta aristata Koehler - - 4 4 - - - - - - - - - -
Leptosynapta bergensis (Ost.) 40 - 1 6  16 44 - 8 8
Labidoplax dlgltata (Mont.) - - - - - - - - - - - - 1 4
Cucumaria elongata Düb. & Koren - - - - 4 - - - - - - - -
I
CRU5TACE05 ^
Leucothoe lilljeborgi Boeck 1 6 - 4 - - - 8 - - - - - -
Ampelisca spp. 4 88 336 20 12 - - -  - -  - -  -
Microdeutopus arma tus Chevreux ? - 5 6  - - -  - -  - -  - -  - -
Aoridae indet. — — 76 — — — — — — — — — —
Oedicerosidae indet. - - 4 - - - - - - - - - -
Anflpodos indet. 24 228 - 32 - - - - 4 12 - - 82
Phtlslca marina Slabber - 8 8 - - - - - - - - - -
Tanaidaceo indet. — — 8 — — — — — — — — — —
Majiidae indet. — — 8 — — — — — — — — — —
E^ r^^ hio^ e^ sp. — — 4 — — — — — — — — — —
Plaldla longlcornls L. 
Jaxea nocturne Nardo 










Al A2 A3 A4 AS AG A7 AS A9 AlO Ail A12 A13
12 56 616 — — — Q — — — — — —
- 872 20 - - -  - -  - -  - -  -
- 24 4 -  - -  - -  - -  - -  -
- 32 - - -  - -  - -  - -  - -
4 4  — 4 4  — — — — — — — —
- — — — — — 48 4 23 8 — — —
- 4 4  16 - - - - -
28 168 68 108 16 8 68 4 36 - 4 - 4
?
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nales. En este grâfico podemos distingulr 3 grupos de estaciones con una si­
milaridad relativamente alta entre elles (fig. 11):
- Grupo A, formado por las estaciones A6, A8, AlO y A12
- Grupo B, formado por las estaciones Al, A4, A5, A7 y A9
- Grupo C, formado por las estaciones Ail y A13.
Las estaciones A2 y A3 tienen muy poca similaridad entre elles y con 
el resto de las estaciones.
A continuaciôn describiremos las estaciones que forman cada grupo.
GRUPO A
Estaciôn AG:
Su profundidad es de 12 m, y el sedimento esté compuesto de fango puro 
(O5O = 16 yum) con un porcentaje elevado de materia orgânica (12.92 %). El 
fuerte olor a HgS en el sedimento indica la existencia de condiciones anôxi- j
I
cas.
El nûmero total de especies (10) es muy bajo. La especie dominante es ■
el poliqueto Spiochaetopterus costarum, que se présenta con una densidad de 
84 individuos/mS. La siguiente especie en domlnancia es el poliqueto 
Chaetozone setosa (20 individuos/ro2). La densidad total es también muy baja:
140 individuos/mS. j
Estaciôn A8 i
Profundidad: 23 m. El sedimento estâ compuesto de fango puro (O50 =
= 10/um) con alto contenido orgânico (13.21 %). También es évidente la pro- 
ducciôn de HgS.
El nûmero total de especies (14) es algo mayor que en la estaciôn an­
terior. Spiochaetopterus costarum slgue siendo dominante (72 indlviduos/m^), 
seguido de Chaetozone setosa (28 individuos/m^), Sternaspis scutata (28 in- 
dividuos/m^) y Heteromastus filiformis (20 individuos/m^). La densidad total 
de organismes es baja (200 individuos/m^).
Estaciôn AlO:
Profundidad: 25 m. Igual que las dos estaciones anteriores, el sedimen­
to estâ formado por fango puro (050 = 10/um) con elevado contenido en materia 
orgânica (14.27 %) y fuerte olor a HgS.
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El numéro total de eapecies (6) es tamblén muy bajo. Splochaetopterua 
CCStarum es tamblén el organisme dominante (44 indivlduos/m^), aunque 
Sternaspis scutata alcanza la miema densidad que la especie anterior. La 
densidad total de organismes es baja: 124 individuos/m^.
Estaciôn A12:
Su profundidad es de 12 m. El sedimento se sitûa en la zona de fango 
arcilloso (O50 = 23/um), y presents también un fuerte olor a HgS y alto con- 
tenido en materia orgânica (14.30 %).
El nûmero de especles (4) es el mfis bajo de todas les estaciones mues- 
treadas en la HIa de Arosa. Splochaetopterua costarum y Tharyx multlbranchlis 
son las especles dominantes, ambas con una densidad de 16 individuôs/m^. La 
densidad total de organismes es extraordinariamente baja: 56 individuos/m^.
Las estaciones que forman el grupo A, situadas en la parte Interna de 
la Rla, presentan una similaridad notable, no s61o en su composiciôn especl- 
fica, sino también en las caracterlsticas de su sedimento. Estas cuatro esta­
ciones tienen una Infauna muy empobreclda dominada por el poliqueto 
Splochaetopterua costarum. Este grupo de estaciones las agruparemos dentro 
de la comunldad de Splochaetopterua costarum.
GRUPO B 
Estaciôn Al:
Profundidad: 45 m. Esté situada en la parte Morte de la boca de la Rla. 
El sedimento esté compuesto de fango puro (O50 = IByum), con contenido orgâ- 
nico relativamente alto (12.84 %).
El nûmero de especles (35) es més elevado que en las estaciones de la 
comunldad de Splochaetopterua costarum. La especie dominante es el polique­
to Tharyx marioni (112 individuos/m2) seguido por Sternaspis scutata (SB in- 
dividuos/m^). La densidad total es de 552 individuos/m^.
Estaciôn A4:
Profundidad: 32 m. El sedimento esté formado por fango arenoso (O50 =
. = 77^ /um), y el contenido orgénico es ligeramente més bajo: 11.18 %.
El nûmero total de especles es de 30. La especie dominante es Tharyx 
marioni (64 i n d i v i d u o s / m 2 ) , segulda de Aricidea sp. (60 individuos/m?) y de
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Sternaspis séutats (46 indivlduos/m^). La densidad total es de 620 indlvi- 
duoe/m2.
Estaciôn AS:
Su profundidad es de 43 m. El sedimento esté formado por fango puro 
(Q50 c 14/um) con un contenido orgénico alto (12.16 %).
El nûmero total de especles es de 24. La especie dominante es Tharyx 
marioni (72 individuos/mZ), segulda de Sternaspis scutata (68 individuos/m2). 
La densidad total es relativamente baja: 352 individuos/m2.
Estaciôn A7:
Es la estaciôn més profunda: 50 m. El sedimento esté compuesto por fan­
go puro (O50 = 11 yum), con un contenido orgénico muy elevado (14.68 56), aun­
que no se aprecia olor a HgS.
El nûmero total de especles es de 26. La especie dominante es 
Sternaspis scutata, que alcanza una densidad de 312 indivlduos/m^. Las si- 
guientes especles en dominancia son el hidrozoo Virgularia sp. (48 indivi- 
duos/m2) y el poliqueto Tharyx marioni (36 individuoS/m2). La densidad total 
es de 636 individuos/m2.
Estaciôn A9:
Profundidad: 40 m. El sedimento esté formado por fango puro (Q50 - 15 
yjm) con alto contenido en materia orgénica (13.71 56).
El nûmero total de especles es de 23. Las especles dominantes son 
Sternaspis scutata y Tharyx marioni, que alcanzan una densidad de 44 indivi- 
duos/m2, seguidas de Virgularia sp. (28 individuos/ra^). La densidad total de 
organismes es de 324 individuos/m2.
Las estaciones del grupo B se caracterizan por presentar un sedimento 
fangoso, con un contenido elevado de materia orgénica, pero en el que el olor 
a HgS no existe o es muy.lève, lo que indica una oxigenaciôn del sedimento 
relativamente buena. Las especles dominantes son los poliquetos Sternaspis 
scutata y Tharyx marioni; el hidrozoo Virgularia sp. es también relativamente 
abondante. Agruparemos a las estaciones del grupo B en la comunldad de 




Su profundidad es de 11 m. El sedimento esté compuesto de fango puro 
(050 = 11/an) con alto contenido en materia orgénica (13.54 %).
El nûmero total de especles (9) es bajo. El poliqueto Prionospio 
cirrifera es la especie dominante (164 individuos/m^), segulda por 
Chaetozone setosa (128 individuos/m^). La densidad total es de 364 individuos
j por m2.
Estaciôn A13
Profundidad: 15 m. El sedimento esté también formado por fango puro 
(Q50 = 14/um), y el contenido orgénico es alto (14.12 %). El nûmero de espe- 
cies (18) es mayor que en la estaciôn anterior. La especie dominante es 
Chaetozone setosa (460 lndividuos/m2), segulda de los poliquetos Melinna 
palmata (128 lndividuos/m2) y Notomastus latericeus (84 individuos/m^). La 
densidad total de organismes es de 968 individuos/m^.
Las estaciones Ail y A13 presentan un sedimento con caracterlsticas 
muy semejantes. La similaridad obtenida en el dendrograms se debe sobre todo 
a la abundancia de Chaetozone setosa en ambas estaciones, pero sin embargo, 
difieren bastante en la composiciôn especlfica. Por tanto, estas dos estacio­
nes no podemoB asignarlas a una comunldad determinada.
Estaciôn A2:
Profundidad: 45 m. El sedimento esté formado por arena fangosa (Q50 =
= 121 yum), y su contenido en materia orgénica es el més bajo de todas las 
estaciones muestreadas (4.22 X).
El numéro total de especles (50) es bastante elevado. La especie domi­
nante es el poliqueto Prionospio malmgreni (924 individuos/m^), segulda del 
decépodo Anapagurus laevis (872 individuos/m^). La densidad total de organis­
mes es la més elevada de todas las estaciones de la Rla de Arosa: 3752 in-
dividuos/m2.
Estaciôn A3:
Profundidad: 35 m. El sedimento, formado por arena fangosa, tiene un 
diémetro medio relativamente elevado: 287/im. El contenido en materia orgé-
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nlca es moderado (7.72 X). El nûmero total de especles es muy alto: 65. Tam­
bién es elevada la densidad total de organismos (3128 Indivlduos/m^). La es­
pecie dominante es el decépodo Pisidia longicornls (616 individuos/m^), se- 
guida del poliqueto Lumbrineris impatiens (392 individuos/m^).
3.1.5. Anéllsis factorial de las correspondencies.
Otros métodos de interpreter la estructura de las comunidades se basan 
en los anélisis multivarientes (BLACKITH, 1962; GREIG-SMITH, 1964; SEAL,
1964; LAMBERT & DALE, 1964; IBANEZ & SEGUIN, 1972; LEVEQUE & 6AB0RIT, 1972;
ESTRADA, 1972; HUGHES et Ed., 1972; CORRAL Y PEREIRO, 1974; JEFFRIES, 1979;
PENAS & GONZALEZ, en prensa). A peser de sus limitaciones, resultan ûtiles 
para detectar patrones de interrelaciôn entre muestras y especles. Memos |
aplicado el anélisis factorial de las correspondencies (BENZECRI, 1970, 1976), I
cuyas ventajas han sido seflaladas por MALMGREN et (1978) y JEFFRIES !
(1979). Se han empleado datos de densidad de las especles (en n* de individuos 
por m2, ademés de 4 variables del sedimento consideradas "a priori" de impor- j
tancia en la distribucién de la Infauna: contenido en materia orgénica, por- 
centaje de arcilla, diémetro medio y coeficiente de selecciôn.
i
El programs utilizado fue el de BENZECRI (1970) del Centro de Célculo 
de la Universidad de Santiago. Este programs admite 50 variables, por lo !
que, ademés de las 4 variables del sedimento antes resehadas, se han Inclul- 
do los datos de densidad de 46 especles. El resto de las especles se ha eli- 
minado atendiendo a su baja frecuencia y aparente aleatoridad de su apari- 
ci6n; su inclusiôn en el anélisis crearia un "ruido de fondo" que restarîa !
claridad a los resultados.
Se han considerado los 4 primeros ejes. El porcentaje de varianza que 
comprenden es el siguiente:






Vemos que los 4 primeros ejes comprenden en conjunto el 76.499 % de la 
varianza total. La figura 12 represents los ejes I y II. Tanto en esta gré- 
fica como en todas las que se refieran al anélisis de correspondencies, los 
numéros més grandes représentas las estaciones, los numéros pequeüos, las 
especles, y las letraa, las variables del sedimento {a: contenido orgénico; 
b: diémetro medio S; c: porcentaje de arcilla; d: coeficiente de selecciôn). 
La tabla 4 relaciona las especles consideradas con su numéro en las gréficas.
Tabla é._ Especles consideradas en el anélisis de correspondencies y nûmero 
de identificaciôn en les figuras.
1: Amphiura filiformis 
2: Amphiura chiajei 
3: Leptosynapta bergensis 
4; Thyone fusua 
5: SpiochaetopteruB costarum 
6: Prionospio cirrifera 
7: Prionospio malmgreni 
8: Lumbrineris fragilis 
9; Lumbrineris impatiens 
10: Maldane glebifex 
11: Euclymene oerstedii 
12: Sternaspis scutata 
13: Notomastus latericeus 
14: Heteromastus filiformis 
15: Melinna palmata 
16: Ampharete acutifrons 
17: Polycirrus sp.
18: Harmothoe lunulata 
19: Eulalia fucescens 
20: Tharyx marioni 
21: Tharyx multibranchiis 
22: Echinocardium cordatum 
23: Pisidia longicornis



































Fig. 12- Pesos factorlales de muestras y variables de la Rla de Arosa
sobre los ejes I y II. Las llneas que agrupan estaciones corres- 
ponden a los grupos obtenidos en el dendrograms.
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El «je I nos ordena las estaciones segûn su contenido orgénico, su dié­
metro medio y su porcentaje de arcilla. Hay que tener en cuenta que estas 
très variables estén directamente relacionadas: en general, cuanto mayor es 
el nûmero # del diémetro medio del sedimento (menor diémetro medio), mayores 
son el contenido orgénico y el porcentaje de arcilla. De este modo, las esta­
ciones que presentan carga negative con respecto al eje I son las de mayor 
contenido orgénico, mayor porcentaje de arcilla y menor diémetro medio (esta­
ciones AS, A6, A7, A8, A9, AlO, Ail, A12 y A13). Las que presentan carga po­
sitiva son las que tienen mayor diémetro medio, menor contenido en materia 
orgénica y menor porcentaje de arcilla (estaciones Al, A2, A3 y A4). El coe­
ficiente de selecciôn (letra d en la gréfica) no parece tener influencia en 
la distribucién de las estaciones.
Las comunidades previamente deflnidas en el dendrograms de similaridad 
quedan aqul bien agrupadas, y las especles dominantes de cada comunldad que- 
dan prôximas a las estaciones que la forman. La especie 5, Spiochaetopterus 
costarum, se sitûa muy prôxima a las estaciones que forman la comunldad de 
la que esta especie es dominante (A6, A8, AlO y A12). La comunldad de 
Sternaspis scutata - Tharyx marioni queda tamblén bien definida (estaciones 
Al, A4, AS, A7 y A9). Las estaciones Ail y A13, que presentaban una similari­
dad relativamente alta,, quedan tamblén prôximas. Por ûltimo, las estaciones 
A2 y A3, las més arenosas, y que tenlan muy poca similaridad con el resto de 
las estaciones, se sitûan en la parte positiva del eje I.
Las especles siguen el mismo patrôn que las estaciones. Las propias de
sedlmentos fangosos, como Splochaetopterua costarum (5), Sternaspis scutata 
(12), Virgularia sp. (45) y Myrtea spinifera (32) presentan carga negative 
con respecto al eje I. Las especles caracterlsticas de fondes més arenosos y 
de menor contenido orgénico se sitûan con carga positiva: Anapagurus laevis 
(34), Spio filicornis (36), Nucula sulcata (33), Glycera rouxii (38), 
Scalibregma inflatum (35) y Eunice vittata (43).
El eje II nos sépara claramente las dos comunidades dominantes en la 
Rla de Arosa: con carga positiva, en la parte superior de la gréfica, la co- 
munidad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni (estaciones Al, A4, AS, A7 y 
A9), y en la parte inferior, con carga negative, la comunldad de
, Spiochaetopterus costarum (estaciones A6, A8, AlO y A12). Sin embargo, no po-












Fig. 13.- Pesos factorlales de muestras y variables de la Rla de Arosa 
sobre los ejes I y III.
La figura 13 represents los ejes I y III. Con respecto al eje III, 
tampoco podemos deducir nlngûn factor ecolôgico simple que pueda responder 
de esta ordenaciôn. Lo mâs probable es que en este caso la ordenaciôn de las 
muestras y variables sea deblda a una combinaclôn de multiples factures, de 
los cuales no tenemos Informaclôn. Lo mismo ocurre con el eje IV (Fig. 14 ), 
que représenta ya un porcentaje muy pequeRo de la varianza total.
En resumen, la apllcaclôn del anâllsls de correspondencies al estudlo 
espaclal de la Rla de Arosa détermina que el eje principal de variaciôn res­
ponds a un gradiente de contenido orgénico y de diémetro medio del sedimento. 











Fig. 14 Pesos factorlales de muestras y variables de la Rla de Arosa 
sobre los ejes I y IV.
hablan quedado deflnidas por medio del dendrograms de similaridad. Aunque 
las variables del sedimento tienen poca carga con respecto a los ejes, la 
ordenaciôn de las muestras y variables respecto al eje I, que comprends el 
mayor porcentaje de la varianza total, responds a las caracterlsticas sedi- 
mentolôglcas.
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3.1.6. P i v e r B l d a d  y e q u l t a t l v i d a d .
L o b  valores de la diversldad y de la equltatlvidad ("evenness") de
las estaciones de la Ris de Arosa estân relaclonados en la tabla 5. El va­
lor mfis alto de la diversidad aparece en la estaciôn A3 (H* = 4.53), que
présenta un nûmero muy elevado dé especles (65). Las estaciones que forman 
la comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni (Al, A4, A5, A7 y A9) 
presentan unos valores de diversidad relativamente altos (3.02 ^  H' ^4.22), 
asl como de equltatlvidad (0.64£ J' S' 0.90). La diversidad y equltatlvidad 
mfis baja en esta comunldad corresponde a la estaciôn A7, debido a la gran 
dominancia de Sternaspis scutata.
Tabla 5.- Valores de diversidad (H*), equitatlvidad (J* ) y nûmero total de 
especles (k) en la Rla de Arosa.
H’
Al 4.22 0.82 35
A2 3.71 0.66 50
A3 4.53 0.75 65
A4 4.20 0.86 30
A5 3.82 0.83 24
A6 2.11 0.63 10
A7 3.02 0.64 26
A8 2.99 0.79 14
A9 4.05 0.90 23
AlO 2.28 0.76 8
Ail 1.86 0.59 9
A12 1.99 0.99 4




Fig. 15.- Dlstrlbucl6n espaclal de la diversidad en la Rla de Arosa.
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En las estaciones que forman la comunldad de Spiochaetopterus costarum 
(A6, A8, AlO y A12), los valores de la diversidad son bastante mâs bajos 
(1.99é H' <  2.99), debido al menor nûmero de especles y a la gran dominan­
cia de S. costarum en le mayorla de las estaciones. En las estaciones Ail y 
A13, que no podlamos asignarlas a una comunldad determinada, la diversidad 
es también bastante baja: 1.86 y 2.63, respect!vamente. En la estaciôn A2, 
que présenta un nûmero elevado de especles, la diversidad no es muy alta 
(H' = 3.71), debido a la baja equltatlvidad (J* = 0.66) causada por la gran 
dominancia de Anapagurus laevis y Prionospio malmgreni.
En la figura 15 se represents la distribucién espaclal de la diversi­
dad. La parte més interna de la rla es donde se présenta una diversidad més 
baja, coincidiendo con la comunldad de Spiochaetopterus costarum. La parte 
media-exterior presents una diversidad moderada, que corresponde en llneas 
générales con la comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni.
3.1.7. Blomasa.
En la tabla 6 se expresan los valores de la biomasa, distribuldos en 
los cinco grupos de organismes que hemos considerado anteriormente. Los 
valores més altos de la biomasa aparecen en las estaciones A2 y A3, en se- 
dimentos relativamente arenosos (4.76 g/m2 y 15.64 g/nf, respect!vamente).
En la comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni, la biomasa es me­
nor, variando entre 1.81 y 4.85 g/m^. Los valores més bajos de la biomasa 
se presentan en la comunldad de Spiochaetopterus costarum (0.19 - 2.75 
g/m2). La dlstribuclôn espaclal de la biomasa se indica en la figura 16.
La proporclôn de los diferentes grupos taxonômlcos en la biomasa de 
cada comunldad es muy distinta. En la comunldad de Spiochaetopterus 
costarum, los poliquetos son claramente dominantes (70.3 - 100 %). La es­
pecie més importante en biomasa es el poliqueto S. costarum, cuya propor- 
clôn varia entre 34.7 % y 98.9 % de la biomasa total. En la estaciôn AlO, 
de esta comunldad, la proporclôn del grupo "otros" es relativamente alta, 
debido a la abundancia del hidrozoo Virgularia sp. (fig. 17).
En la comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni (grupo B), 
los poliquetos son también el grupo més importante, aunque nuncan superan 
el 90 % de la biomasa total. Su porcentaje varia entre el 39.9 % (estaciôn
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Tabla G -  Biomasa de las estaciones muestreadas en la Rla de Arosa (en g/m2 
M.O.), y porcentaje de los distintos grupos taxonômlcos.
Estaciones POL. MOL. EQUIN. CRUST. OTROS TOTAI
Al 82.4 % 2.3 % 14.7 % 0.4 X 0.2 X 3.22
A2 15.1 % 33.9 % 2.6 % 44.3 X 4.1 X 4.76
A3 25.0 % 58.7 % 10.1 X 5.7 X 0.5 X 15.64
A4 89.3 % 8.1 X 0.2 X 2.4 X 1.81
A5 39.9 % 51.4 X 8.3 X 0.4 X 1.98
A6 99.8 % - - 0.2 X 2.75
A7 55.3 % • 6.2 X 0.3 X 38.2 X 4.14
A8 89.8 % 1.2 % 5.8 X - 3.2 X 2.10
A9 54.5 % 1.2 % 31.1 X 0.1 X 13.0 X 4.85
AlO 70.3 % 0.2 % - 0.1 X 29.4 X 1.97
All 99.0 % 0.8 % - - 0.2 X 0.26
A12 100 % - - - - 0.19
A13 81.5 % 1.6 % 12.8 X 2.8 X 1.3 X 3.22




Fig. 16.- Dlstribuclôn espaclal de la biomasa en la Rla de Aroaa 
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Fig. 17.- Biomasa total y proporclones de los dlstlntoa grupos en la 
Rla de Arosa. A: comunldad de Spiochaetopterus costarum.
B: comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni.
A5) y el 89.3 % (estaciôn A4). La proporclôn de equinodermos es relativa­
mente alta (8.1 - 51.4 %). El grupo "otros" esté bien representado en las 
estaciones A? y A9 (38.2 % y 13.0 %, respectlvaraente), a causa de la rela­
tive abundancia de Virgularia sp. en ambas estaciones y de Nemertinos no 
determlnadoa en la estaciôn A7. En esta comunldad, la especie dominante en 
biomasa es el poliqueto Sternaspis scutata, cuya proporclôn varia entre 
4.7 % (estaciôn A9) y 43.5 % (estaciôn A7).
En la estaciôn A3, la proporclôn de poliquetos en la biomasa es rela­
tivamente pequeRa (25.0 X), mientras que la de moluscos es muy alta (58.7 %) 
debido a la presencla de Individuos adultos de Venerupls rhomboïdes, que 
forman més del 52 % de la biomasa total de esta estaciôn.
La estaciôn A2 tamblén presents una proporclôn pequena de poliquetos
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(1 5 .1  X). El porcentaje de iidIubcob es relativamente elevado (3 3 .9  X), asl 
como el de crustéceos (4 4 .3  X). La especie dominante en biomasa es el decé­
podo Anapagurus laevis, que forma el 40 X de la biomasa total.
En las estaciones Ail y A13 los poliquetos son el grupo dominante 
(99.0 X y 81.5 X, respectlvamente). El poliqueto Heteromastus filiformis 
forma el 55.7 X de la biomasa en la estaciôn A 11, mientras que en la A13, 
el poliqueto Notomastus latericeus es el dominante (27.8 X), seguido de 
Melinna palmata (20.1 X).
3.1.8. Dlscuslôn,
La dlstribuclôn espaclal de los sedlmentos en la Rla de Arosa proba- 
blemente esté relaclonada con la topografla del fondo y con el slstema do­
minante de corrlentes. Llama la atenclôn el hecho de que la mayor parte de 
la rla tenga un sedimento muy fangoso y con un contenido orgénico muy ele­
vado. Sin embargo, en la Rla de Pontevedra exlsten zonas con un contenido 
orgénico bastante mayor que en la Rla de Arosa (mayor del 20 X), pero este 
hecho esté relaclonado con los vertldos orgénlcos de la fébrlca de celulosa 
de Marin (NIELL & BUELA, 1976; NIELL & PAZO, 1978; LOPEZ-JAMAR, 1978b).
El orlgen de este elevado contenido orgénico en el sedimento de gran 
parte de la Rla de Arosa hay que buscarlo en su elevada productividad prl- 
marla (TENDRE & GONZALEZ, 19%), que es capaz de mantener un intense culti­
ve de mejlllones en bateas. Tenlendo en cuenta que el mejlllôn tlene una 
eflciencia muy baja en la utilizaciôn del alimente disponible, una gran 
parte del material ingerido por este molusco se deposits en el fondo antes 
de perder su contenido orgénico. Esta acumulaclôn de residues orgénicos en 
el fondo puede determlnar una deflciencia de oxigeno en el sedimento, que 
junte a su textura extremadamente blanda, origins un empobrecirolento de las 
comunidades infaunales.
La dlstribuclôn espaclal de las comunidades (fig. 18) esté determina­
da en gran parte por la dlstribuclôn del sedimento. La comunldad de 
Spiochaetopterus costarum se ha descrlto anterlormente como caracterlstlca 
de sedlmentos anôxicos en la Rla de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 1978b) y en la 
Rla de Mures (LOPEZ-JAMAR, 1981). Spiochaetopterus sp. ha sido cltado
como indicador de contaminaciôn orgénica en el sedimento (WASS, 1967). En 
esta comunldad, la deflciencia de oxigeno parece ser el factor causante de
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Rta de Arosa
Fig. 18.- Dlstribuclôn espaclal de las comunidades infaunales domi­
nantes en la Ria de Arosa. A: Comunldad de Spiochaetopterus 
costarum; B : Comunldad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni
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lo8 valores tan bajos de biomasa y de diversidad. Segûn THIEL (1978), cuan- 
do hay una degradaciôn intensa de la materia orgénica, se puede producir 
HgS, lo que limita tanto la biomasa como la diversidad de las comunidades 
infaunales en estos ambientes.
La comunidad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni descrita en este 
trabajo es muy similar a la comunidad de Amphiura filiformis - Virgularia 
tuberculata - Sternaspis scutata (GLEMAREÇ, 1973) de sedlmentos fan­
gosos de 10 a 40 m de profundidad. En la Rla de Arosa, esta comunidad es la 
que ocupa un érea mayor. Sin embargo, no esté présente ni en la Rla de Mu- 
ros ni en la de Pontevedra, pero muestras de sedimento de la plataforma ga- 
llega frente a las Rlas Bajas indican que S. scutata es relativamente abon­
dante en profundidades superiores a los 100 m.
Es interesante seflalar la poca importancia en la Ria de Arosa de las 
comunidades de Amphiura, tlpicas de zonas estuéricas, y que aparecen muy 
bien delimitadas en la Rla de Muros (LOPEZ-JAMAR, 1981). No obstante, 
en radiograflas de secciones de sedimento de la parte interna de la Ria de 
Arosa (RHOADS, comunicaciôn personal), se observan restos del tubo de 
Maldane glebifex a bastante profundidad en el sedimento. Este poliqueto, 
caracterlstico de la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane glebifex en la 
Rla de Muros, tiene un tubo de fango aglomerado que persiste mucho tiempo 
después de que el animal haya muerto; la presencia de fragmentes de su tubo 
en capas profundas del sedimento indica que la comunidad de Amphiura chiajei 
- Maldane glebifex podrla haber existido hace cierto tiempo en la parte in­
terna de la Rla de Arosa, antes de la proliferaciôn del cultiva de mejlllôn
La diversidad puede presenter valores muy altos en zonas de solapamien- 
to de comunidades. La elevada diversidad de la estaciôn A9 (H* = 4.05) se 
debe a que en esta zona la comunidad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni 
se solapa con la de Spiochaetopterus costarum. En la estaciôn A3 se presents 
una mezcla de especles propias de sedlmentos arenosos (Aonides oxycephala, 
Spio filicornis, etc.) con otras de sedlmentos fangosos (Tharyx marioni, 
Heteromastus filiformis, etc.). Esto esté de acuerdo con el sedimento mixto 
(arena y fango) présente en esta estaciôn, y explica su alta diversidad.
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Las estaciones Al y A4 representan el limite de la comunidad de Sternaspis 
scutata - Tharyx marioni con otra comunidad propia de sedlmentos mâs areno­
sos del exterior de la ria, y también presentan una diversidad alta por esta 
causa.
Exceptuando la estaciôn A3, prôxima a le orilla Morte, cuya biomasa es 
bastante alta, el resto de las estaciones presents una biomasa mucho mâs ba­
ja que en la Ria de Muros (LOPEZ-JAMAR, 1981), y similar a la biomasa de la 
Ria de Pontevedra, donde la infauna bentônica esté muy empobrecida debido a 
la contaminaciôn orgânica de la fâbrica de celulosa situada en el interior 
de la rla (LOPEZ-JAMAR, 1978b).





3.2. Estudlo temporal de la Rla de Arosa. i
3.2.1. Variaciôn temporal de las caracterlsticas del sedimento. |
Como ya se ha indicado en el apartado referente a metodologla, las es- |
taciones seleccionadas para seguir la evoluciôn temporal de las comunidades I
en la Rla de Arosa fueron A2, A7 y AlO. Estas estaciones se eligieron por 
ser las mfis representativas de las comunidades de Sternaspis scutata - 
Tharyx marioni (estaciôn A7) y de Spiochaetopterus costarum (estaciôn AlO).
La estaciôn A2 se eligiô sobre todo con fines comparativos, ya que es la mfis 
exterior, y al contrario que las otras dos estaciones, su contenido orgfinico 
es muy bajo y el sedimento es mucho mfis arenoso.
En las tablas 7, 8 y 9 se relacionan las caracterlsticas del sedimen­
to a lo largo del perlodo de muestreo en las très estaciones.
El difimetro medio presents variaciones relativamente pequehas en las 
très estaciones a lo largo del aho (Fig. 19 B). En la estaciôn A2, el difime- i
i
Tabla 7.- Variaciôn temporal de los parfimetros del sedimento en la estaciôn 
A2.(*: media de très determinaciones).
Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Qso 2.95 2.95 3.00 3.00 3.10 3.05
Oso (a ™) 129 129 125 125 117 121
025 (Am ) 210 171 233 149 177 177
O75 (u") 65 72 62 78 65 82
So 1.80 1.54 1.94 1.38 1.65 1.47
% arena 52.3 53.1 50.0 46.7 44.4 49.1
% fango 39.9 40.1 43.6 47.5 49.5 43.9
% arcilla 7.8 6.8 6.4 5.8 6.1 7.0
% M.O. 6.02 6.34 7.05 4.71 5.63 4.22
% €• 2.45 2.24 2.18 1.75 1.65 2.34
% N* 0.33 0.30 0.29 0.24 0.22 0.31
C/H* 7.43 7.51 7.50 7.25 7.46 7.59
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Tabla 8.- Variaciôn temporal de los parfimetros del sedimento en la estaciôn 
A7 (* : media de très determinaciones).
Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Qso (*) 6.20 6.50 6.35 5.85 6.35 6.55
050 (m) 13 11 12 17 12 11
O25 25 13 14 22 17 12
O75 (Aim) 11 10 10 12 . 10 9
So 1.58 1.14 1.18 1.35 1.31 1.15
% arena 10.5 1.0 1.1 5.0 0.6 1.6
% fango 78.4 90.4 86.7 85.0 91.1 84.2
% arcilla 11.1 8.6 12.2 10.0 ■ 8.3 14.2
X M.O. 14.65 13.66 14.37 15.73 15.14 14.68
; X C* 4.15 3.96 4.16 4.61 4.57 4.54
X N* 0.52 0.50 0.53 0.60 0.58 0.57
C/N* 7.96 7.91 7.93 7.71 7.87 7.89
Tabla 9 - Variaciôn temporal de los parfimetros del sedimento en la estaciôn 
AlO (* : media de très determinaciones).
Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Q50 (*) 6.30 5.85 6.35 6.35 6.30 6.60
Q50 Cm®) 13 17 12 12 13 10
025 Cm™) 19 23 16 15 17 13
O75 Cm™) 7 9 10 10 10 9
So 1.65 1.60 1.26 1.22 1.31 1.20
X arena 3.1 0.5 0.9 0.7 3.2 1.2
X fango 75.9 78.7 89.7 87.0 83.7 81.9
X arcilla 21.0 20.8 9.4 12.3 13.1 16.9
X M.O. 13.56 13.30 13.20 14.26 14.83 14.27
X C* 4.47 4.44 4.39 4.75 4.72 4.69
X N* 0.56 0.55 0.54 0.55 0.60 0.62
C/N* 7.98 8.07 8.13 8.56 8.40 7.53
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tro medio varia entre 117 y 129 ^ im (3.10 - 2.95 *); en la A7, entre 11 y 17
Aim (6.55 - 5.85 i), y en la AlO, entre 10 y 17 /im (6.60 - 5.85 S).
El contenido de materia orgânica total también présenta una variaciôn 
relativamente pequeRa a lo largo del aflo. En la estaciôn A2 varia entre 
4.22 % (setiembre) y 7.05 % (marzo) (fig. 19 A). El contenido orgénico en 
las estaciones A7 y AlO sigue una evoluciôn paralela: los valores més bajos 
se presentan en enero y marzo (A7: 13.66 - 14.37 %; AlO: 13.20 - 13.30 %),
y los més altos en primavera y verano (A7: 15.14 - 15.73 %; AlO: 14.26 -
14.83 %).
Les curvas granulométricas de cada estaciôn a lo largo del aüo estén 
representadas en las figuras 20 y 21. En estas gréficas se observa que la 
variaciôn temporal del sedimento es relativamente pequeRa.
Con respecto a las proporciones relatives de arena, fango y arcilla 
(fig. 22), sus valores permanecen también relativamente estables. La esta­
ciôn A2 se sitûa en el limite entre las zonas de arena fangosa y fango are- 
noBo; la proporclôn de fango aumenta en mayo y Julio. Las estaciones A7 y 
AlO presentan una composiciôn anéloga, y se sitûan en la zona de fango puro.
La variaciôn temporal de los porcentajes de carbono y nitrôgeno orgé- 
nicos se indica en la figura 23. En las estaciones A7 y AlO, estos valores 
comienzan a aumentar en mayo, haciéndose més bajos en otoRo e invierno. En 
la estaciôn A2 ocurre lo contrario: los valores més bajos aparecen en verano, 
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Fig. 19.- A; Variaciôn temporal del contenido en materia orgâ­
nica total en la Ria de Arosa. B: variaciôn temporal 
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Fig. 22.- Proporciones relativas de arena, fango y arcilla en las estacio­














0 .4 - .4
Fig. 23.- Variaciôn temporal del contenido en carbono orgénico (llnea 
de trazoa) y en nltrdgeno orgdnico (llnea continua) en laa 
estaciones A2, A7 y AlO.
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3.2.2. Variaciôn temporal de las comunldades.
Cuando se plantes un estudio de la variaciôn temporal del bentos infau- 
nal submareal, ae presents el problems de la repetibilldad de las estaciones 
de muestreo. La situaciôn de las estaciones debe ser muy précisa, ya que de 
otro modo podrlamos interpreter como variaciones temporales diferencias que 
realmente son debldas a errores en la situaciôn de las estaciones durante 
los muestreoB a lo largo del tiempo.
Aunque la variaciôn de las caracteristicas del sedimento ya nos indi- 
caba que la repetibilldad de las mueatras era buena, se considéré convenien- 
te hacer un estudio de la aimilarldad entre las muestras, que se realizô por 
medio de un dendrograms (fig. 24). En esta grâfica se observan très grupos 







Fig. 24.- Dendrograms de similaridad para las muestras temporales en 
la nia de Arosa.
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lizados en cada estaciôn a lo largo del afio. Las similaridades entre mues­
tras de una misma estaciôn son siempre muy altas (>70 X), mientras que la 
similaridad entre muestras de distintas estaciones es siempre mâs baja.
La composlciôn especlfica de la estaciôn A2 a lo largo del aHo se re- 
laciona en la tabla 10. Hay pocas especies en las que se pueda apreciar una 
variaciôn temporal clara. La abundancia de Prionospio malmgreni va dismlnu- 
yendo de otoRo (4896 individuos/m^ en noviembre) a verano (680 indivlduos/m^ 
en Julio). Este poliqueto es dominante en la estaciôn A2 durante todo el aflo 
excepto en setiembre, cuando el decApodo Anapagurus laevis se convierte en 
la especie dominante, alcanzando densidades muy altas (672 individuos/m^). 
Esta ûltima especie es probablemente de h&bltos migratorios, por lo que su 
presencia en densidades relativamente elevadas puede ser meramente acciden­
tai. Spio filicornis es otra especie en la que se observa cierta variaciôn 
temporal: su densidad es muy baja en invierno y primavera (< 12 individuos 
por m2), y alcanza el mâximo en Julio (388 individuos/m2).
La especie dominante en la estaciôn A7 es Stemaspis scutata (tabla 
11). Aunque sus variaciones temporales no son muy acusadas, la mfixima densi­
dad se presents en mayo (400 individuos/m2) y la minima en octubre (112 
individuos/m2). La siguiente especie en abundancia en la estaciôn A7 es 
Tharyx'marionl, cuya densidad présenta una variaciôn temporal muy pequeôa; 
el minime aparece en mayo (32 lndlviducs/m2) y el mâximo en Julio (88 indi- 
viduos/m2). La especie que présenta una mayor variaciôn con el tiempo en es­
ta estaciôn es Virgularia sp. En otoRo e invierno las densidades son muy ba- 
Jas ( 0 - 4  lndividuos/m2); en primavera y verano su densidad va aumentando, 
alcanzando su mâximo en setiembre (48 individuos/m2).
En la estaciôn AlO, las dos especies dominantes son Splochaetopterus 
costarum y Stemaspis scutata. Su variaciôn temporal es muy pequeRa (tabla 
1^, y no puede detectarse un patrôn lôgico de variaciôn.
En resumen, podemos decir que la composlciôn especifica de las comuni- 
dades infaunales de la Rla de Arosa se mantiene relativamente eatable en re- 
laciôn con el tiempo. La mayoria de las especies aparecen en densidades re­
lativamente bajas durante todo el aRo, aunque algunas de ellas (Prionospio 
; malmgreni, Anapagurus laevis). pueden presenter variaciones temporales Impor­
tantes en su densidad.
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Tabla 10,- Composlciôn especlfica de la estaciôn A2 a lo largo del aRo. La 
abundancia estâ expresada en individuos/m2.
POLIQUETOS Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set,
Prionospio malmgreni Clap. 4696 1624 920 1132 680 924
Prionospio clrrifera Wiren 40 - 28 12 44 20
Spio filicornis (Müller) 12 12 8 4 388 264
Polydora sp. - - 8 24 16 24 16
Scolelepis sp. - - — 8 4 20
Magelona sp. 4 - 4 8 - 16
Chaetozone setosa Malmgren 12 - 4 16 16 52
Tharyx marionl (St.-Joseph) 52 8 24 - 8 8
Splochaetopterus costarum Clap. 8 - - - - -
Aricldea sp. 88 52 128 56 128 308
Orbiniidae indet. - - - 4 - -
Poecilochaetus serpens Allen 12 - 4 20 40 8
Scalibregma inflatum Rathke - 4 8 4 4 16
Capitomastus minimus (Langerhans) 12 24 28 48 24 48
Notomastua latericeus Sars 28 24 36 20 16 16
Praxillella affinis (Sars) ? - 8 - 36 8 8
Euclymene oerstedii (Clap.) - - - - - 4
Owenia fusiformis delle Chiaje - - 8 - - -
Amphictene aurlcoma (Müller) - - 4 - - -
Lagis koreni Malmgren 12 8 - - - -
Melinna palmata Grube 8 4 4 4 - -
Ampharete acutifrons (Grube) 16 4 16 32 - 8
Amphictels gunneri (Sars) - - - - 4 -
Stylarioides plumosa (Müller) - - 4 - ■ - -
Terebellides stroemi Sars - - - - - 4
Polyclrrus sp. 8 4 36 4 20 -
Hicolea venustiila (Montagu) - - - 8 -
Sphaerodorum claparedi Greeff 12 4 4 - - -
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) - 4 12 16 4 4
Harmothoe sp. 8 - 8 4 - 32
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Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Leanlra yhlenl Malmgren 64 8 12 4 - 1 2
Pholoe minuta (Fabrlclua) 12 - 4 - 4
Sthenelala boa (Johnston) - - - 8 .-
Sthenelals llmlcola (Ehlers) - - _ 4 - 4
Phyllodoce kosterlensis (Malmgren) 16 12 - - - 4
Phyllodoce laminosa Savlgny 8 - - 4 8
Eulalia fucescena St.-Joseph 28 36 4 160 112 132
Ançyatroeyllls groenlandlca Hclntodh ? - - - - -  4
Gyptis capensle (Day) - 8 4 - 4 12
Syllidae spp. indet. 8 - 12 72 24 16
Leptonereis glauca (Clap.) 4 - 4 - 4 -
Nereidae indet. - - - - -  4
Nephtya hystricis McIntosh 20 28 20 28 20 4
Glycera rouxii Aud. & M.Edw. 16 - 20 12 16 16
Glycinde nordmanni (Malmgren) 16 12 16 - 4
Eunice vittata (delle Chiaje) 4 - 8 4 - 4
Nematonereia unicornis (Grube) - 4 8 4 8 4
Winoe armoricana Glemarec - - 4 - - -
Lumbrineris fragilia (MUller) 60 60 32 4 8 16
Lumbrineris impatiens (Clap. ) - - 124 88 64 132
MOLUSCOS
Abrà alba (Wood) 48 12 12 4 20
Thyaaira flexuosa (Montagu) 16 12 - 4 8
Myrtea spinifera (Montagu) 4 - 4 - - -
Nucula sulcata Bronn 4 24 24 - 8 16
Venus striatula (da Costa) 24 28 56 8 12
Venus ovata Pennant - 12 4 - 4
Corbula gibba (Olivi) 4 4 - - - -
CultelluB pelluciduB (Pennant) 8 - - 4 - 4
% Tellina sp. 44 - - 4
Bivalvo indet. - - 8 -
Neptunea contraria (L.)
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Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
EQUIWODERMOS
Amphiura chiajei Forbes 
Amphlura flliformis O.F. MUller 
Ophiura alblda Forbes 




Leucothoe lilljebordi Boeck 4
Microdeutopus armatus Chevreux ? - -
Ampelisca spp. 600 192
Corophium sp. 36 8
Ampilochidae indet. -
Anflpodos indet, 144 36
Phtiaica marina Slabber - 4
Mysidâceo indet. 4 -
CumÂceo indet. 112 12
Clrolana sp. 4 16
Gnathidae indet. -
Anapagurus laevis (Bell) 4 12
Inachus dorsettensls (Pennant) 4
Eurynome aspera (Pennant) - 4
Processa sp. 8 -
Pisidia longicornis L. 4 12
Asthenognathus atlanticus Monod - -
Macropipus depurator (L.) - 4
Atelecyclus rotundatus (Olivi) ? - -













































Tabla 11 Composlciôn especlfica de la estaciôn A7 a lo largo del aRo. La 
abundancia estfi expresada en individuos/m^.
POLIQUETOS Oct. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Prionospio malmgreni Clap. - 4
Prionospio clrrifera Wiren 24 S
Polydora sp.
Magelona sp. 24 24
Chaetozone setosa Malmgren - 8
Tharyx marionl (St.-Joseph) 64 60
Splochaetopterus costarum (Clap.) 12 16
Aricldea sp. 4 -
Scoloplos armlger (MUller) ? - -
Poecilochaetus serpens Allen - -
Notomastus latericeus Sara 4 4
Heteromastus filiformis (Clap.)
Haldane glebifex Grube
Ampharete acutifrons (Grube) - 12
Melinna palmata Grube - 4
Stemaspis scutata (Renier) 112 128
Polyclrrus sp. 8 8
Cosaura soyeri Laubier 8 8
Armandia sp. - -
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) - -
Leanira yhleni Malmgren - 4
Eulalia fucescens St.-Joseph - -
Ancystroeyllia gpœnlandica McIntoA 7 - 8  
Ophiodromus flexuosus (d.Chiaje)
Gyptis capensis (Day) 4 4
Syllidae indet.
Nephtys hystricis McIntosh - -
Glycera unicornis Savigny - 4
Lumbrineria fragilis (Müller)



















































MOLUSCOS Oct.____ En. Mar. Mayo Jul. Set.
Thyaaira flexuosa (Montagu) 4 - - 8 4 4
Myrtea spinifera (Montagu) - - 4 - - -
Mysella bidentata (Montagu) - - 8 - - 4
Venus striatula (da Costa) - - 8 - - -
Oplstobranqio indet. - - - 4 - 4
EQUIWODERMOS
Amphiura chiajei Forbes - 8 12 16 4 4
Amphiura filiformis O.F. MUller - - 4 - 12 8
Leptosynapta bergensis (Ost.) 36 40 4 24 8 8
Leptosynapta inhaerens (MUller) - - 8 - - -
Echinocardium cordatum (Pennant) 4 - - - - _
Brissopsls lyrifera Forbes - 4 - - - -
CRUSTACEOS
Leucothoe lilljeborgi Boeck - - - - 4 -
Ampelisca sp. - - - 4 4 -
Pisidia longicornis L. - - - - -  8
Processa sp. - - - - 8 12
OTROS
Nemertinos indet. 68 56 40 124 112 68
Virgularia sp. - 4 4 24 40 48
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Tabla 12 .- Composlciôn especlfica de la estaciôn AlO a lo largo del aflo. 
La abundancia estâ expresada en indlviduos/m^.
POLIQUETOS Oct. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Prionospio malmgreni Clap. - - - - 4
Prionospio clrrifera Wiren 12 16 12 108 48 4
Magelona sp. _ 4 4 - - -
Chaetozone setosa Malmgren 8 . 4  - - 8 4
Tharyx marioni (St.-Joseph) - 8 16 12
Splochaetopterus costarum (Clap. ) 52 48 76 68 92 44
Orbiniidae indet. - - - - 4 -
Stemaspis scutata (Renier) 84 52 24 96 56 44
Melinna palmata Grube 4 - - 4 - -
Heteromastus filiformis (Clap.) 12 8 24 16 12
Polycirrus sp. - - - 4 - -
Terebellidae indet. - - - - 4 -
CoBsura soyeri Laubier 8 20 4 — 16 —
Leanlra yhleni Malmgren - - - 4 - -
Eulalia fucescens St.-Joseph - - - 4 - -
Syllidae indet. - - 8 - - -
Lumbrineris fragilis (Müller) - 8 — - - —
MOLUSCOS
Thyaaira flexuosa (Montagu) 4 - - - - -
Myrtea spinifera (Montagu) - - - 4 4 -
Venus striatula (da Costa) - - 12 4 4 4
Corbula gibba (Olivi) - - - 4 - -
Opistobranquio indet. - 2 4 - 8 - 4
EQUIWODERMOS
Leptosynapta bergensis (Ost.) 8 20 4 4 8 -
CRUSTACEOS
Pisidia longicornis L. - - - 4 - -
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Oct. En. Mar. Mayo Jul. Set.
Processa sp. - - — 4 - —
Lissyanassidae Indet. - - - 4 - -
Anflpodos Indet. - - - 4 - -
OTROS
Nemertinos indet. 8 4 32 4 40 -
Virgularia sp. 4 - - - 8 8
Cerlanthus sp. - - - 4 - -
EquiOrido indet. - - 16 - - -
3.2.3. Variaciôn temporal de la diversidad.
Las variaciones de la diversidad y equitatividad en la Rla de Arosa a 
lo largo del aflo se relacionan en la tabla 13. En la estaciôn A2, la diver­
sidad es relativamente baja en noviembre y enero (1.93 y 2.32, respectiva- 
mente), a causa de la baja equitatividad (0.34 y 0.44) debida a la gran do- 
minancia de Prionospio malmgreni en eatos meses. En primavera y verano, al 
disminuir la dominancia de esta especie, la equitatividad se hace mâs alta
(0.62g  J'S 0.70), y por tanto tambiên aumenta la diversidad (3.53 6  H'
<  3.84) (fig. 25).
La evoluclôn de la diversidad a lo largo del aflo en las estaciones A7 
y AlO présenta oscllaciones menos acusadas que en la estaciôn A2. En la es­
taciôn A7, la diversidad varia entre 2.69 y 3.38, y la equitatividad entre 
0.60 y 0.78. Estos dos parâmetros son minimes en mayo, debido a la gran do­
minancia de Stemaspis scutata.
En la estaciôn AlO, la diversidad es minima en setiembre (H* = 2.02), 
a causa del numéro tan reducido de especies (7) y a pesar de que la equita­
tividad es relativamente alta (J ' = 0.72). En esta estaciôn, la diversidad 
mâs alta se alcanza en e n e r o  (H* = 3.09), lo mismo que la equitatividad
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Fig. 25.- Evoluclôn temporal de la diversidad (A) y de la equitatividad 
(B) en la Rla de Arosa.
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Tabla 13.- Variaciôn temporal de la diversidad y de la equitatividad en las
los porcentajes en que cada grupo contribuye a la biomasa.
En la estaciôn A2, la biomasa varia entre 1.54 g/m2 (julio) y 6.02 
g/m2 (marzo). La proporciôn de pollquetos oscila entre 15.1 % (setiembre) y 
48.1 % (noviembre). Las especies de pollquetos que mâs contribuyen en la 
biomasa de esta estaciôn son Lumbrineris fragilis, Nephtys hystricis y 
Leanlra yhleni. La proporciôn formada por los moluscos varia entre 12.7 % 
(mayo) y 59.6 % (marzo). De ellos. el bivalvo Venus striatula es el que 
presents una mayor biomasa, seguido de Nucula sulcata y de Abra alba. Los 
equinodermos forman siempre una fracciôn muy pequeüa en la biomasa de esta 
estaciôn. El porcentaje mâximo de este grupo es de 4.3 % en julio, y en 
enero no aparece ningûn equinodermo. Los crustâceos presentan unas variacio­
nes muy acusadas en su biomasa: el valor minlmo se présenta en marzo (8.3 %), 
pero en setiembre son el grupo dominante (44.3 %) a causa de la apariclôn de 
gran numéro de ejemplares de Anapagurus laevis. El grupo "otros" es poco
estaciones A2, A7 y AlO de La Rla de Arosa. ii
Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set. 1
A2
H’ 1.93 2.32 3.53 3.55 3.84
i
3.71 j
J' 0.34 0.44 0.62 0.63 0.70 0.66
Oct. En. Har. Mayo Jul. Set.
A7
H' 3.06 3.38 3.06 . 2.69 3.36 2.85
J' 0.78 0.77 0.63 0.60 0.71 0.62 j
AlO
H' 2.58 3.09 3.04 2.96 2.91 2.02 i, i
J' 0.74 0.86 0.85 0.69 0.76 0.72
3.2.4. Variaciôn temporal de la biomasa.
En la tablas Id a 16 estân indicados los valores de la biomasa en las
très estaciones muestreadas 1 lo largo del aflo en la Rla de Arosa, asl como
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Tabla Id.- Biomasa total (g/m2 M.O.) y proporciones de los distintos grupos 
en la estaciôn A2 a lo largo del aRo.
Nov. En. Mar. Mayo Jul. Set.
TOTAL 2.64 2.26 6.02 3.98 1.54 4.76
% Pollquetos 48.1 39.5 27.4 27.1 47.9 15.1
% Moluscos 35.5 40.9 59.6 12.7 26.1 33.9
% Equinodermos 3.2 0 3.2 0.3 4.3 2.6
% Crustâceos 9.2 19.1 8.3 38.7 17.1 44.3
% Otros 4,0 0.5 1.5 21.2 4.6 4.1
Tabla 15.- Biomasa total (g/m? M.O.) y proporciones de los distintos grupos 
en la estaciôn A7 a lo largo del aRo. O': Biomasa despreclable.
Oct. En. Mar. Mayo Jul. Set.
TOTAL 2.01 2.00 2.43 4.47 3.50 4.14
% Pollquetos 82.0 66.5 75.5 55.7 61.9 55.3
X Moluscos 0.1 0 1.2 0» 0* 0»
X Equinodermos 15.4 31.5 22.4 13.0 8.7 6.2
X Crustâceos 0 0 0* 0* 2.0 0.3
X Otros 2.5 2.0 0.9 31.3 27.4 38.2
Tabla 16.- Biomasa total (g/m2 M.O.) y proporciones de los distintos grupos
en la estaciôn AlO a lo largo del aRo.
Oct. En. Mar. Mayo Jul. Set.
TOTAL 1.80 1.45 1.70 4.11 3.51 1.97
X Pollquetos 88.4 97.7 93.5 95.5 78.6 70.3
X Moluscos 0.4 0.1 2.3 1.0 4.7 0.2
X Equinodermos 3.3 1.8 0.3 0.8 3.6 0
X Crustâceos 0 0 0 2.6 0 0.1
1 X Otros 7.9 0.4 3.9 0.1 13.1 29.4
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Importante en todos los muestreos excepto en mayo, cuando la presencia de 
varies nemertinos de gran tamaflo hace que su proporciôn en la biomasa total 
alcance el 21.2 %.
En la estaciôn A7, la biomasa total varia entre 2.00 g/mZ (enero) y 
4.47 g/mZ (mayo). El grupo pollquetos es siempre el mfis importante, y su por­
centaje en la biomasa total oscila entre el 55.7 % (mayo) y el 82.0 % (octu­
bre). La especie dominante en todos los muestreos es Stemaspis scutata, que 
puede llegar a former mfts del 45 % de la biomasa total. Los moluscos nunca 
superen el 1.2 %, slendo el mâs abondante Thyaaira flexuosa. La proporciôn 
de equinodermos varia entre el 6.2 % (setiembre) y el 31.5 % (enero).
Amphiura chiajei y Leptosynapta bergensis son las especies que contribuyen 
a la biomasa en una mayor proporciôn, El grupo "otros" es poco Importante en 
octubre, enero y marzo (0.9 - 2.5 %), pero su proporciôn aumenta mucho en 
mayo (31.3 %) , Julio (27.4 %) y setiembre (38.2 X), debido a la mayor bioma­
sa aportada por los nemertinos y por Virgularia sp.
En la estaciôn AlO, los valores de la biomasa total se sltùan entre 
1.45 g/mZ (enero) y 4.11 g/mZ (mayo). Los pollquetos son el grupo dominante 
en esta estaciôn: su proporciôn en la biomasa total es siempre mayor del 
70 X, y en varlos muestreos supers el 90 X. Splochaetopterus costarum y 
Stemaspis scutata son las dos especies que mâs contribuyen a la biomasa.
Los moluscos son poco importantes, y el porcentaje mâs alto que alcanzan es 
el 4.7 X en julio. Las especies mâs importantes son Venus striatula y Myrtea 
spinifera. La proporciôn de equinodermos en esta estaciôn no supera el 3.6 X, 
y la ûnica especie présenté es Leptosynapta bergensis. Los crustâceos tampo- 
co son importantes, y la proporciôn mâxima que alcanzan es cl 2.6 X de la 
biomasa total. Por ultimo, el grupo "otros" es poco importante de octubre a 
mayo (0.1 - 7.9 X), pero en julio forma el 13.1 X y en setiembre alcanza el 
29.4 % de la biomasa total, a causa de la presencia de Virgularia sp.
Las variaciones temporales de la biomasa total y de las proporciones 
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Fig. 26.- Variaciôn temporal de la biomasa total (g/roZ M.O.) y de las 
proporciones de los distintos grupos en las estaciones A2, 




La ausencia de variaciones significatives en la abundancia de los or­
ganismes bentônicos infaunales ha sido senalada por bastantes autores (6LEC- 
VAD, 1925; STEVEN, 1930; JONES, 1952; LIE, 1968). La causa generalmente 
aceptada es que gran parte de las especies infaunales presentan ciclos vita­
les de varios afios de duraciôn; las generaciones se solapan, lo que tiende 
a reducir las variaciones estacionales.
En la Rla de Arosa, las condiciones del agua de fondo varlan muy poco 
a lo largo del aRo; la temperature y la salinidad permanecen prâcticamente 
constantes, aunque es probable que los nlveles de oxlgeno disuelto sean 
bastante mâs bajos en verano a causa de la estratificaciÔn de la columns de i
agua en esta êpoca. Las condiciones sedlmentolôglcas en una zona dada tam- j
bien son muy astables con relaclôn al tiempo. Esta constancia de las condi- !
clones ambientales tambiên puede influir en la poca variaciôn de las comuni- |
dades infaunales de la Rie de Àrosa durante el perlodo de muestreo. j
En las trea estaciones muestreadas a lo largo del aRo se observa una |
j
tendencia a la disminuciôn del diâmetro medio del sedimento en los meses de ,
verano. Este hecho puede relacionarse con un hidrodinamismo mâs bajo en ësta |
êpoca del aRo, que hace que la deposiciôn de particules finas en el fondo 
sea mayor. El aumento en la proporciôn de fango y arcilla trae como conse- |
cuencia un aumento del contenido orgânico en el sedimento, ya que las parti— |
culas mâs finas tienden a "atrapar" la materia orgânica (SANDERS, 1956). Es- I
to explica que el contenido orgânico y el contenido en C y N en las estaclo- i
nés A7 y AlO sea algo mayor en los meses de verano.
La composlciôn especlfica de las comunldades permanece muy estable 
durante todo el ano. La mayor parte de las especies presentan pocas varia­
ciones en su densidad, aunque algunas de ellas pueden presentar oscllaciones 
temporales importantes. Esto estâ de acuerdo con los datos de SANDERS (1956) 
y es consecuencia de la estabilidad de las condiciones ambientales. Sin em­
bargo, en la estaciôn AlO se observa una reducciôn en el numéro de especies 
y de individuos en el mes de setiembre, que probablemente es debida a nive­
lés muy bajos de oxlgeno originadoB por la estratificaciôn de la columns de 
agua después de los meses de verano.
La diversidad présenta tambiên variaciones temporales poco acusadas.
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exceptuando la estaciôn A2, en la que la gran dominancia de Prionospio 
malmgreni en noviembre y enero hace que en estos meses la diversidad sea 
relativamente baja con respecte al resto del aRo.
LIE (1968) seRala que, aunque las variaciones temporales de la bio­
masa pueden ser ocasionalmente muy acusadas, gran parte de esta variabilidad 
se debe a la apariciôn esporfidica de especies poco frecuentes de gran tamaRo. 
En la Rla de Arosa, la variaciôn temporal de la biomasa es relativamente pe— 
queRa, y la proporciôn en que los diferentes grupos contribuyen a la biomasa 
tambiên se mantiene relativamente estable.
Los estudios de la variaciôn temporal de las comunldades infaunales 
tienden a enfocarse en la actualidad a un plazo mucho mâs largo que un aflo. 
Hay evidenclas de ciclos de varios aflos de duraciôn en ciertas comunidades, 
lo que hace que los estudios anuales sean de poco valor. En el futuro, el 
estudio de la variaciôn temporal de la Infauna tendra que baaarse en un nû- 
mero pequeRo de muestreos anuales (de dos a cuatro), pero continu&ndose du­
rante varios aflos (cinco por lo menos).
3.3. ESTUDIO ESPACIAL DE LA RIA DE HURDS
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3.3. Estudio «spacial de la Ht» de HurOB.
3.3.1. Granulometrla de los sediitientos.
En la tabla 17 se relacionan los par&metros granulomêtrlcos de las 13 
estaciones muestreadas en la Rla de Muros. En la parte interna y en la ori- 
11a Morte de la Rla (estaciones M5. M6, M7. N8, MIO, Mil, M12 y M13), el se- 
dinento contiens una elevada proporciôn de fango y arcilla. En estas Areas, 
el porcentaje de arena no sobrepasa el 11.5 %, y el diâmetro medio varia en­
tre 8 Jim y 38 yum. Por el contrario, en la parte exterior y en la orilla Sur 
de la rla (estaciones Ml, M2, H4 y M9), el sedimento es mucho mâs arenoso 
(23.3 - 95.8 % de arena), y el diâmetro medio es mayor (95yum ^  Qso^ 379/an). 
La estaciôn M3, aunque estâ aituada en el exterior, présenta un sedimento 
bastante fangoso (Q50 » 30/xn).
En la figura 27 se représentas las curvas granulométrlcas del sedimen­
to. Si considérâmes los porcentajes de arena, fango y arcilla, representân- 
dolos en un diagrams de très ejes (fig. 28 ), vemos que sôlo dos estaciones 
(Ml y M2) se sitûan en la zona de arena pura. Las estaciones M3 y M4 estân 
compuestas de fango arenoso, y el resto de las estaciones estân situedas en 
el ârea de fango puro o de fango arcilloso.
La ônica estaciôn cuyo sedimento presents una selecciôn moderadamente 
buena es la Ml (Sq = 1.30). Laa estaciones M2, M4, M5, M8, M9 y M13 tienen 
selecciôn moderada; M7, MIO, Mil y M12 presentan una selecciôn pobre, y la 
estaciôn M3 tiene selecciôn mala. En la estaciôn M6, el porcentaje de sedi­
mento mayor de 3.9 yum es mayor del 25 %, por lô que no ae puede calculer el 
O75 ni el coeficiente de selecciôn.
En la figura 29 se représenta la distribuciôn especial del diâmetro 
medio del sedimento. En la parte interna y en la parte media de la orilla 
Morte es donde el diâmetro medio es menor. La zona de mayor diâmetro medio 
corresponde a la parte externa y la orilla Sur. De acuerdo con esto, la Rla 
de Muros puede dividlrse en dos zonas bien diferenciadas:
1) La zona interna y la parte media de la orilla Morte, que présenta un 
sedimento muy fangoso.
2) La zona externa y la parte Sur de la rla, con un sedimento mâs arenoso.
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Tabla 17.- Parâmetros granulométrlcos del sedimento en la Rla de Muros. 
QgO = diâmetro medio enyum. % M.O. = % materia orgânica.
Est. Q50 025 O75 So % arena % fango X arcilla X M.O.
Ml 379 467 277 1.30 95.8 4.2 0.0 1.76
M2 218 287 134 1.46 77.6 17.5 4.9 4.80
M3 36 154 7 4.69 31.1 56.5 12.4 9.93
M4 95 125 62 1.42 23.3 68.5 8.2 6.78
M5 12 27 9 1.73 1.8 85.3 12.9 15.89
M6 8 15 - - 0.8 72.1 27.1 16.98
M7 11 44 6 2.71 6.0 82.7 11.3 13.50
M8 24 55 19 1.70 11.3 78.9 9.8 14.29
M9 203 277 134 1.44 76.4 19.4 4.2 3.66
MIO 36 67 10 2.59 11.4 76.1 12.5 14.67
Mil 24 69 9 2.77 5.4 79.5 15.1 12.17
M12 38 77 12 2.53 5.5 78.5 16.0 13.45









Fig. 27.- Curvas granulométrlcas del sedimento en la Rla de Muros. Los






















Fig. 28.— Proporciones relatives de arena, fango y arcilla en los sedimen 
toB de la Rla de Muros.
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Rio de M yros
Fig. 29 DlBtribuciôn espacial del dl&metro medio del sedimento en la Rla 
de Huros (unidades S).
3.3.2. Contenldo de materia orgânica total en el sedimento.
En la tabla 17 se relacionan los valores del contenido de materia or­
gânica total en el sedimento de la Rla de Muros. La distribuciôn espacial 
del contenido orgânico (fig. 30 ) es anâloga a la del di&metro medio del se- 
dimmto. En la parte Norte de la rla es donde el contenido orgânico es mâs 
elevado ( >  14 %), mientras que en la zona exterior y en la parte Sur de la 
Rîa es mucbo mâs bajo ( <  7 %), correspondiéndose con la zona mâs arenosa.
En algunas estaciones de la zona interna (H12 y M13) y en la estaciôn M6, el 
olor a HgS es muy fuerte, Indicando que en estas âreas prédominas condicio- 
nes anôxicas en el sedimento.
Cuando se reallzô el estudio espacial de la Rla de Muros no se dispo- 
nîa del analizador de C y N, por lo que carecemos de datos sobre la distri- 
buciôn espacial de estes elementos en el sedimento de esta rla. Sin embargo,
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L
Fig. 30 •- Distribuciôn espacial del contenido en materia orgânica total 
en el sedimento de la Ria de Muros.
el analizador ya estaba disponible al iniciarse el estudio temporal.
3.3.3. Deseripclôn faunistlca de las estaciones y estructura de las comuni- 
dades■
El inventario de las especies recogidas en la Ria de Mures se relacio-
na en la tabla 18 . El numéro total de taxones es de 112, aunque no en todos
los casos fue posible clasificarlos hasta el nivel de especie. El grupo me- 
jor representado es el de poliquetos, que forma el 55.4 % del total de espe- 
cles. Los moluscos en conjunto forman el 21.4 %, los crustSceos el 10.7 %,
los equinodermos el 8.9 % y el grupo "otros", el 3.6 X.
Tabla 18.- Relaciôn de las especies encontradas en la Rîa de Huros, y su densidad (individuos/m2)
Ml M2 M3 M4 H5 H6 M7 M8 M9 NIO Mil M12 MIS
POLIQUETOS
Prionospio cirrifera Wiren - 712 24 236 8 - 9 6  960 5024 73 124 - 4
Prionosplo malmgreni Clap. 8 324 16 8 56 - - 464 3108 13 - - -
Microspio mecznik owianus Clap. - - -  - -  - -  - - 2 8 - - - -
Spio filicornis (Müller) 8 4 S - - - - - - 4 - - - -
Aonides oxyeephala ( Sars ) - - - - - -  - 48 - - - - -
Spiophanes bombyx ( Clap.) - - - - - - - - 4 - - - -
Scol^l^^^^^ sp. 4 8  — — — — — — — — — — —
Polydora sp. - - - - 4 - 20 20 - 13 12 60 12 g
Spionidae indet. 4 — — — — — — — — — — — —
Magelona sp. 4 - 24 16 88 - 12 - 16 20 12 - -
Tharyx marlonl St.- Joseph - 52 180 92 128 - 28 144 88 27 4
Tharyx multibranchiis Grube - - - - - - -  24 104 7 52 5
Heterocirrus sp. - 4 - - - - - - - - - - -
Cirratulidae indet. 12 - - -  - -  - -  - 1 3 - - -
Spiochaetopterus costarum Clap. 4 4 8 - 28 284 12 8 128 265 64
Aricidea sp. - 248 - 16 4 - 4 524 892 - 20
Orbiniidae indet. - - - 4 - - - - - - - - -
Scallbregma inflatum Rathke - - - - - - - -  8 - - - -
Capltella capitata (Fabricius) - - - - - 4 - - - - - - -
Capitomastus minimus (Langerhans) 20 2 8 - -  - - - - - - - - -
MX M2 M3 M4 M5 M6 H7 M8 M9 MIO Mil M12 H13
Heteromaatua flllformla ( Clap. ) 8 - - - 64 - - 4 268 80 4 - 8
Notomaatua laterlceua Sara - 4 12 16 - - 20 68 20 27 - 5 -
Maldane gleblfex Grube - - 112 48 16 - 32 76 - 87 8 5 12
Euclymene oerstedll (Clap.) - - - 16 - - 8 4 20 20 24 - -
Euclymene lombrlcoldea (Ouatref.) - 4 - 1 6 - - - 4 - - - - -
Owenia fualformla delle Cblaje 4 4 4 - - - - -  1 2 - - - -
Sternaapla scutata (Renier) - - 4 -  20 - - - - - - - -
Brada villosa (Rathke) - 4 28 - - 4 4 4 13 - - -
Amphlctene aurtcoma (Müller) - - - 1 2 - - - - 1 2 - - - -
Lagis koreni Malmgren - - 2 0 - -  - - 8 4  - 12 - -
Melinna palmata Grube - - 24 4 36 — - 32 4 47 12 - 4
Ampharete acutifrona (Grube) - 4 8 - 8 - 8  72 32 7 3 2 - 4
Plata crista ta (Müller) 20 - - -  - -  - -  - -  - -  -
Polycirrus sp. - - 8 4 - -  - 96 8 20 - - -
Terebellidae indet. 4 - - - - - - - - - -
Nicolea zostericola (Oersted) - - 4 - - - - - - - -
Sabellidae indet. — — — 4 — — — — 32 — —
Leanira yhleni Malmgren - 20 20 60 28 - 32 12 - - 8
Sthenelais limlcola (Ehlers) 8 12 - - — — - - 4 13 -
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) - 240 72 252 68 - 20 60 140 27 16




NI M2 N3 M4 M5 N6 M7 N8 H9 NIO Mil N12 M13
Phyllodoce kosterienala (Malmgren) - 1 2 - 4 - - - 4  12 7 - - -
Eulalla (Eumida) sangulnea Oersted 4 - - - - - - - - - - * .  _
Eulalia fucescena St.-Joseph 12 - 4 8 - 8 20 88 7 28 - 4
Gyptis capenais (Day) - - 8 12 8 4 4 40 24 13 28 20 -
Ophlodromua flexuoaus delle Chiaje - - - - - - - - - 2 0 - - -
Syllldae spp. indet. 4 - - - 4 - - 6 0 - 7 - - -
Nereis lamellosa Ehlers - - - -  - - - 4 -  - - - 4
Leptonereis glauca Clap. - - 4 - - - -  - - - - - -  ^
Wephtys hyatrieis Me Intosh 24 - 4 - - 16 - - 12 T
Ne^htj^ sp. 28 12 ■— — — — 4 — 4 — — — —
Glycera unicornis Savigny - - - - - - 4 4 - - - - -
Glycera rouxli Audouin & H. Edw. 4 20 4 - 4 -  - 8  20 - 8 - -
Glycera convoluta Keferstein ? 12 4 - 28 - - -  - -  - -  - -
Glycera sp. - 4 - - - - - - - - - - -
Glycinde nordmanni (Malmgren) - - - - - - - 4 0  72 13 -
Onu^hi^^ conchl^e^a Sars 4 — — — — — — — — — — — —
Nematonereia unicornis (Grube) 4 - - - - - - 4 4 - - - -
Winoe armoricana Glemarec - - 4 - - - - - - - - - -
Lumbrineris impatiens Clap. 44 168 28 4 296 640 - - - -
Lumbrineria fragilia (Millier) 4 - 20 20 32 - 12 - - 60
Eunice vittata (delle Chiaje) - - - - - - -  16 - - 4 - _
Ml M2 M3 . M4 MS M6 M7 M8 M9 MIO Mil M12 M13
MOLUSCOS
Venus striatula (da Costa) - - - 144 28 - 32 24 4 7 - - -
Venus casina L. 28 772 - - -  - -  - -  - -  - -
Venus ovata Pennant - 8 - - - - - - - - - - -
Venerupis rhomboïdes (Pennant) - - - - - - - 4 - - - - -
Abra alba (Wood) 4 24 4 -  - -  - -  4 -  4 20 -
Hysella bidentata (Montagu) - 1104 - 36 8 - - - 112 - - - -
Hontacuta ferruginoea (Mont.) - - - - - - - - 4 - - - -
Thyaslra flexuosa (Montagu) - 4 8 - - - 4 - - 7 - - -  ^
Hyrtea spinifera (Montagu) - - - 8 4 - 4 4  3 2 - - - - -  S
Dosinia exoXeta (L.) — — — — — — 4 — — — — — —
Nucula sulcata Bronn - — - 4 - - - 4 8 - -  — -
Tellina donaelna L. ? 40 4 - - - - - - - - - - -
Corbula gibba (Olivi) 8 4 - - - - 4 S - 7 - - -
Gari sp. - 4 - -  - - - - - - - - -
Ensis sp. 4 - - - - - - - - - - - -
Splsula sp. 4 - - - -  - -  - -  - - - -
Nassariua semlstrlatus (Brocchi) - - 8 8 - - - - - - - - -
Nassarius incrassatua (Strom) 4 - - - - - 4 - - - - - -
Eulima trifasciata (Adams) - - - 4 - - - - - - - - -
Turritella trlpllcata (Brocchi) - - - 8 4 -  16 4 - - - - -
Ml M2 M3 M4 MS MS M7 M8 M9 MIO Mil M12 M13
Nat lea alderl Forbes
Cyllchna cyllndracea (Pennant) - - - - - - - -  1 2 - - - -
Phlllne sp• — — — — — — — — — — 48 — —
Dentalium novemcoBtatum Lamarck - - 4 - - - 4  20 _ _ - - -
EQUINODERMOS
Amphlura filiformla O.F. Müller - 660 20 1368 68 - 60 44 652 147 g - -
Amphiura ehlajel Forbes - - 112 36 44 - S6 68 4 160 40 - -
Oj^ ilura alblda Forbes 16 — 8 — — — — — — — 16 — — ^
Leptosynapta bergensls (Oat.) 12 - 96 - 456 - 100 12- 52 60 16 15 - i'
Leptosynapta Inhaerens (O.F. Müller) - 4 44 36 40 - 20 - 12 - 4
L^ bldo^ l^ suc dlgltata (Montagu) — — — — 8 — — — — — — — —
Thyone fusus (O.F. Müller) 60 60 - 132 12 152 - _ - -
Cucumarla elongata DUb. & Koren - - 4  20 - - - 4 - - - - -
Echlnocardlum eordatum (Pennant) 4 - -  20 4 -  - -  8 - - 35 -
Echlnocyamus puslllua (O.F. Müller) 12 - - - - - - - - - - - -
CRUSTACEOS
Leucothoe lilljeborgl Boeck 8 - 4 - 16 12
Photla longicaudata (Bate & Wes.) - - 2 0 - - - - -  
Harpinla antennaria Meinert - 8 - - - - - -
Ml M2 M3 M4 MS N6 H7 MS M9 MIO Mil M12 M13
Ampeliaca spp. Indet. 24 52 104 232 116 - 52 140 56 13 24 -
Anflpodos indet. 104 8 - 52 8 - - 4 0  64 7 24 - -
Phtisica marina Slabber 8 - 4 -  - -  — - - -  - -  -
MacropipuB zariquieyi Gordon 4 - - -  - -  - -  - -  - -  -
Anapagurus laevia (Bell) 4 - - -  - -  - -  - -  - -  -
Processa sp, — 4 — — 4 — — 8 4 7  — — —
Pisidia longicorni^ L. — — — — — — — — — 7 — — —
Nebalia bipea F. 1 2 - -  '- - - - -  - -  - -  -
Cumâceo Indet. — 4 20 — — — — — 28 — — — — ^
?
OTROS
Nemertinos indet. 20 80 68 360 104 4 32 316 516 147 64 5 4 .
Phascolion sp. - -  — 4 4 - - - - -  -
OliçoQUô'to indët. — — — — — — — — 4 “ «“ “ “
sp « — — — — — — — — — — 12 — —
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Fig. 31.- Dendrogram* de slmllarldad entre las estaciones de la Rla de 
Huros.
Para intenter dellmltar las comunidades, se elaborô un dendrograms de 
slmllarldad (flg. 31) a partir de la matrlz de indices de similaridad entre 
inventarios. Se distingues très grupos bien diferenciados;
- Grupo A, formado por las estaciones H6, M12 y H13.
- Grupo B, formado por las estaciones M4 y M9.
- Grupo C, formado por las estaciones M3, M5, M7 y MIO.
Las estaciones M2, M8 y Mil tienen una similaridad moderada con el 
grupo B, y la estaciôn Ml tiene muy poca similaridad con el resto de las 
estaciones. «




Su profundidad es de 31 m. El sedimento estâ compuesto de fango arci- 
lloso (OgQ = 8 >um), con un porcentaje rniuy elevado de materia orgânica 
(16.98 %). Hay evidencia de condiciones anôxicas por el fuerte olor a HgS 
en el sedimento.
El numéro total de especies es el mâs bajo de todas las estaciones: 
sôlo 4 especies. Spiochaetopterms costarum es la especie dominante, con una 
densidad de 284 indlviduos/m^. La densidad total de organismes es también 
muybaja: 296 individuos/m^.
Estaciôn N12:
Profundidad; 14 m. El sedimento estâ formado por fango puro (O50 = 
38/iffl), con un contenido orgânico elevado (13.45 %) También se présenta 
un fuerte olor a HgS.
El numéro de especies (11) es mâs alto que en la estaciôn anterior.
La especie dominante sigue siendo Splochaetopterus costarum (265 indivi- 
duos/m2), seguida de Polydora sp. (60 lndividuos/m2). La densidad total de 
organismes es también bastante baja: 440 i n d i v i d u o s / m 2 .
Estaciôn M13:
La profundidad es de 20 m. El sedimento estâ compuesto por fango puro 
(O50 = 19/im), y el contenido en materia orgânica es también alto: 13.61 %. 
Igual que en las dos estaciones anteriores, es évidente la producciôn de 
HgS. El numéro total de especies es también bajo (10). Splochaetopterus 
costarum es la especie dominante (64 individuos/ra2), seguida de Polydora 
sp. (12 individuos/m2). La densidad total de organismes es muy baja: 120 
lndlvlduos/m2.
Estas très estaciones son muy similares tanto en sus caracterlsticas 
sedimentolôgicas como en su composiciôn especifica. En todas ellas, el po- 
liqueto Splochaetopterus costarum es la especie dominante. Agruparemos a 




Su profundidad es de 34 m. El sedimento estâ formado por fango areno- 
so (Q5Q = 95/un), con un contenido moderado de materia orgânica (6.78 %).
El numéro total de especies es alto (41). La especie dominante es 
Amphiura filiformis, que se présenta con una densidad de 1368 individuos 
por m2, otras especies abondantes son: Prionosplo cirrifera (236 indlvi- 
duos/m^), Harmothoe lunulata (252 individuos/n2), Venus striatula (144 
individuos/m2 y Thyone fusus (132 indlviduos/m^). La densidad total de or­
ganismes es alta: 3404 individuos/m^.
Estaciôn M9:
Su profundidad es de 17 m. El sedimento estâ formado por arena pura 
(O5O = 203 /ira), con un contenido relativamente bajo de materia orgânica 
(3.66 %).
El nümero total de especies es alto (46). La especie dominante es el 
poliqueto Prionosplo cirrifera (5204 individuos/m2), seguida de Prionosplo 
malmgreni (3108 individuos/m^). Otras especies importantes son: Lumbrinerls 
impatiens (640 lndividuos/m2), Aricidea sp. (892 individuos/m^), Amphlura 
filiformis (652 lndividuos/m2) y Thyone fusus (152 Individuos/m^). La densi­
dad total de organismes es la mâs alta de todas las estaciones: 12396 indi- 
vlduos/m^.
Las estaciones M4 y M9 presentan una similaridad elevada. Aunque las 
especies dominantes en numéro son dlferentes en ambas estaciones (Amphiura 
filiformis en la M4 y Prionospio cirrifera en la H9), las especies dominan­
tes en biomasa (ver apartado 3.3.6.) son las mismas: Amphiura filiformis y 
Thyone fusus. Estas dos estaciones las agruparemos, por tanto, en la comu­
nidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus.
Estaciôn M2:
Su profundidad es de 45 m. El sedimento estâ compuesto de arena pura, 
con un contenido orgânico relativamente bajo (4.80 *).
El numéro de especies es alto (42). La especie dominante es el bival-
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vo Hysella bidentata (1104 indlviduos/m^), seguida de Venus casina (772 In- 
dividuos/m2). La densidad total de organlsmos es alta; 4670 lndividuos/m2, 
Amphlura filiformis (660 indlviduos/m2) y Thyone fusus (60 individuos/m^) 
son las especies quo mâs contribuyen a la biomasa.
Estaciôn H8:
Profundidad: 31 m. El sedimento estâ formado por fango puro (Q50 =
= 24/im), con un porcentaje elevado de materia orgânica (14.29 X).
El numéro de especies es relativamente alto (44). La especie domi­
nante es Prionospio cirrifera (960 individuoa/mZ), seguida de Aricidea sp. 
(524 individuos/m^). Amphiura filiformis y Thyone fusus estân présentes, 
pero con una densidad bastante mâs baja que en las estaciones anteriores.
Estaciôn Mil:
Su profundidad es de 20 m. El sedimento estâ compuesto de fango puro 
(O5O - 24jura), con un contenido relativamente alto de materia orgânica 
(12.17 %).
El nümero total de especies es mâs bajo (31). La especie dominante es 
Splochaetopterus costarum (128 individuos/m2), seguida de Prionospio 
cirrifera (124 individuos/m^). La densidad total de organismes es relativa­
mente baja: 808 individuos/m2.
Aunque estas très estaciones presentan una similaridad moderada con 
la M4 y M9, que forman la comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus, 
parece mâs lôgico considerarlas como zonas limite o de solapamiento con 
otras comunidades. Esto estâ partlcularmente claro en el caso de la esta­
ciôn Mil, que séria el limite entre las comunidades de Amphiura y de 
Spiochaetopterus costarum. La estaciôn M8 también parece estar en este caso. 
Sin embargo, la estaciôn M2 séria el limite entre las comunidades de 
Amphlura y otra comunidad mâs propia de la plataforma continental.
Estaciôn Ml:
Su profundidad es de 35 m. El sedimento estâ compuesto de arena pura 
(Q50 = 379jum), con un contenido orgânico muy bajo (1.76 % ), El numéro to­
tal de especies es alto (42). La especie dominante es Thyone fusus (60 in- 
dividuos/m2), seguida de Lumbrineria impatiens (44 individuos/ra^). La den­




Su profundidad es de 40 m. El sedimento estâ compuesto por fango are- 
noso (Qgp c 36/im), con un contenido orgânico relativamente alto (9.93 %). 
El nümero de especies es bastante alto (38). La especie dominante es 
Tharyx marioni (180 individuos/m2), seguida de Amphiura chiajei (112 indi- 
viduos/m2) y Haldane glebifex (112 individuos/m2). La densidad total de or­
ganismes es moderada; 1140 indlviduos/m^.
Estaciôn MB:
Profundidad: 35 m. El sedimento esté formado por fango puro (Qgo - 
-  12 juffl), con un contenido orgânico elevado (15.89 %).
El numéro total de especies es moderado (32). La especie dominante es 
Leptosynapta bergensia (456 indlviduos/m2). Amphiura filiformis, Amphiura 
chiajei y Maldane glebifex estân présentes. La densidad total de organismes 
es moderada: 1476 indlvid(uos/m2.
Estaciôn H7;
Profundidad: 33 m. El sedimento se sitùa en la zona de fango puro 
(Q50 = 11jum), y el contenido orgânico es elevado (13.50 % ).
El numéro de especies es mâs bajo que en las estaciones anteriores 
(26). La especie dominante es Leptosynapta bergensis (100 lndividuos/ra2), 
aunque las dos especies que mâs contribuyen a la biomasa total son Maldane 
glebifex y Amphiura chiajei. La densidad de organismes es baja: 668 indivi-
duos/m2.
Estaciôn HIO:
Su profundidad es de 32 m. El sedimento estâ compuesto de fango puro 
(O5Q = 36jum), con un contenido elevado de materia orgânica (14.67 %).
El numéro de especies es moderado (32). La especie dominante es 
Amphiura chiajei (160 individuos/m^), seguida de Amphiura filiformis (147 
individuos/m2) y de Maldane glebifex (87 individuos/m2). La densidad total 
de organismes es moderada: 1182 individuos/m2.
De las cuatro estaciones que forman el grupo C, M3, M7 y MIO presen­
tan una similaridad relativamente alta. La estaciôn M5 tienen una similari-
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dad manor con las otras très estaciones, a causa de su proximidad a la co­
munidad de Splochaetopterus costarum, caracterizada en esta zona por la 
estaciôn MG. Sin embargo, las cuatro estaciones de este grupo titnen un se- 
dimento muy similar, y la composiciôn especifica es muy parecida. En todas 
ellas, Amphiura chiajei y Maldane glebifex son las especies més importantes 
en biomasa. Estas cuatro estaciones podemos agruparlas en la comunidad de 
Amphiura chiajei - Maldane glebifex.
La distribuciôn espacial de las tres comunidades definidas en la Rla 
de Muros se Indica en la figura 32.
Fig. 32.- Distribuciôn espacial de làs comunidades infaunales en la Rla 
de Muros. A: comunidad de Splochaetopterus costarum; B: comu­
nidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus; C: comunidad de 
Amphiura chiajei - Maldane glebifex.
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3.3.4. AnfillBlB factorial de las correspondencies.
De el mismo modo que en la Ria de Arosa, se aplicô un anâlisis facto­
rial de las correspondencies a les muestras de la Rla de Muros, como otro
mëtodo de interpreter la estructura de las comunidades.
Se consideraron los 4 primeros ejes, que en conjunto comprenden el 
73.220 % de la variante total. El porcentaje de varianza que corresponde a









La figura 93 represents los ejes 1 y II. En esta grâfica y en las dos 
siguientes, los nûmeros m&s grandes representan las estaciones, los nûmeros 
pequeRos, las especies (tabla 4 ), y las letras, las variables del sedimento 
(ver apartado 3.1.5).
El eje 1 sépara dos grupos de estaciones: por un lado, las estaciones 
de mayor contenido orgânico y sedimento mâs fangoso (estaciones M6, M12, 
M13, M3, H5, Mil, M7 y MIO), que tienen carga negative. Por otro lado, con 
carga positiva respecte al eje I, se sitûan las estaciones con un porcenta­
je mâs elevado de arena y contenido orgânico menor (M4, M9, M2 y Ml). La 
ûnica excepciôn es la estaciôn M8, cuyo sedimento es muy fangoso y rico en 
materia orgânica, y que sin embargo se sitùa con una pequeHa carga positi­
va. Es decir, el eje I nos ordena las estaciones segùn su contenido orgâni­
co, BU diémetro medio y su porcentaje de arcilla. El coeficiente de selec- 
ciôn (letra d en la grâfica) parece tener poca influencia en la distribu­
ciôn de las estaciones.
Las especies se distribuyen siguiendo un patrôn similar, y las comu­
nidades que ya hemos definido anteriormente quedan bien agrupadas. Las es­
taciones 6, 12 y 13, que nos definian la comunidad de Splochaetopterus 










Fig. 33.- Pesos factorlales de muestras y variables de la Rla de Muros 
sobre los ejes I y II. Las llneas que agrupan estaciones 
corresponden a los grupos obtenidos en el dendrograms.
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grâflca). Del mismo modo, las estaciones M3, M5, M7 y MIC se sitûan muy 
prôximas en la grâfica, cerca de Amphiura chiajei (2) y Maldane glebifex 
(10), que eran las dos especies caracterlsticas de esta comunidad.
Las especies con mayor carga negatlva respecto al eje I son las pro- 
pias de sedimentos muy fangosoa: Splochaetopterus costarum (5), Sternaspis 
scutata (12), etc. Las especies con mayor carga positiva son caracterlsti­
cas de sedimentos mfis arenosos y de menor contenido orgânico: Venus casina 
(40), Anapagurus laevis (34| y Spio filicornis (36).
El eje II sépara claramente la comunidad de Spiochaetopterus costarum 
(con carga negativa) de las otras dos comunidades. No obstante, no podemos 
determiner qu£ factor ecolôgico es el responsable de esta distribuciôn. Lo 
mâs probable es que en este caso la ordenaciôn responda a una combinaciôn 
de varios factores, de los que no tenemos informaciôn.
La figura 34 représenta los ejes I y III. La ordenaciôn de las esta- 
cicnes respecta al eje III parece responder a su ordenaciôn respecto a la 
distancia a la lines de costs, aunque menor distancia a la Costa no implies 
menor profundidad. Las estaciones que tienen carga negativa son las mâs 
alejadas de la costa (M2, M4 y M7), mientras que las que tienen carga posi­
tiva (M9, Ml, M12) estân mâs prôximas a tierra. Sin embargo, no se puede 
determiner qué factures amblentales pueden estar asociados con la proximi­
dad o alejamiento de la costa.
En la figura35 estân representados los ejes I y IV. El porcentaje de 
varianza que comprende el eje IV es muy pequeRo (8.349 %), por lo que es 
muy aventurado élaborer una interpretaciôn de la ordenaciôn de las muestras 
segûn este eje.
En resumen, podemos decir que la aplicaciôn del anâlisis factorial de 
correspondencies a las muestras y variables de la Ria de Muros détermina 
que la variaciôn principal responds a un gradients de diâmetro medio del 
sedimento y de contenido orgânico. Tanto les especies como las estaciones 
quedan agrupadas en las comunidades previamente descritas. Del mismo modo 
que ocurrla en la Ria de Arosa, las variables del sedimento tienen poca 
carga con respecto a los ejes. Sin embargo, la ordenaciôn de las muestras 
y variables respecto al eje I, que comprende el mayor porcentaje de la va­















Fig. 34.- Pesos factoriales de muestras y variables de la Ria de Muros sobre 









Fig. 35.- Pesos factoriales de muestras y variables de la Fia de Muros 
sobre los ejes I y IV.
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3.3.5. Diveraldad y equltatlvldad.
En la tabla 19 ae indican los valores de la diversidad y de la equlta- 
tividad de las estaciones de la Fia de Muros. La estaciôn que présenta una 
diversidad mâs alta es la Ml (H' = 4.60), a causa de su elevado numéro de 
especies (k = 42) y de su alta equitatividad (J* = 0.86). Las estaciones de 
la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane glebifex (M3, M5, M7 y MIO), 
aunque tienen un numéro moderado de especies (26S k ^  38), presentan tam­
bién una diversidad alta (3.92g 4.39), a causa de su elevada equitati­
vidad (0.75a J ' g  0.87). Las estaciones que forman la comunidad de Amphiura 
filiformis - Thyone fusus (M4 y M9) tienen una diversidad mâs baja (2.87 g  
g. H ' ^  3.42), debido a que la dominancia de algunas especies es muy acusa- 
da (Amphiura filiformis en M4; Prionospio cirrifera y Prionospio malmgreni 
en M9), lo que origina que la equitatividad sea relativamente baja (0.51g 
g  J' g  0.64).
Tabla 19 .- Valores de diversidad (H*), equitatividad (J*) y nûmero total 
de especies (k) en la Fia de Muros.
Ml 4.60 0.86 42
M2 3.42 0.64 42
M3 4.32 0.82 38
M4 3.42 0.64 41
M5 3.92 0.75 32
M6 0.31 • 0.15 4
M7 4.39 0.87 26
M8 4.06 0.72 44
M9 2.87 0.51 46
MIO 4.32 0.84 32
Mil 4.27 0.86 31
M12 2.06 0.60 11
M13 2.39 0.72 10
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En la estaciôn M2 la diversidad es relativamente alta (H* = 3.42), 
aunque la equitatividad es moderada (J' = 0.64) a causa de la dominancia de 
Hysella bidentata.
En la comunidad de Spiochaetopterus costarum (estaciones H6, H12 y  
M13) es donde se presents una diversidad mfis baja (0.31f  H ' S  2.39), debi­
do al nümero reducido de especies (4 $  k ^  11) y a la baja equitatividad
(0.15 f  J' S  0.60) en las estaciones H6 y M12 causada por la gran dominan­
cia de Spiochaetopterus costarum.
La distribuciôn espacial de la diversidad en la Ria de Muros se repre­
sents en la figura 36. La diversidad mfis alta se localisa en el canal cen­
tral de le ria» y corresponde a la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane 
glebifex. Los valores mâs bajos de la diversidad corresponden a la zona in­
terna y a la parte media de la orilla Norte, coincidiendo con la distribu­
ciôn de la comunidad de Spiochaetopterus costarum.
Fig. 36.- Distribuciôn espacial de la diversidad en la Ria de Muros
niB L lO TE
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3.3.6. Biomasa.
Los valores de la biomasa, distribuldos en los cinco grupos antes cita- 
dos, se relacionan > en la tabla 20. Los valores mâximos aparecen en las es­
taciones MA y M9 (46.21 y  30.25 g/m^, respectivamente), en los sedimentos 
arenosos propios de la comunidad de Amphlura filiformis - Thyone fusus. En 
la comunidad de Amphlura chiajei - Maldane glebifex (estaciones M3, M5, M7 
y MIO) aparecen valores moderadamente altos de biomasa (8.37 - 14.80 g/m^). 
Los valores mâs bajos aparecen en la comunidad de Splochaetopterus costarum 
(0.74 - 6.84 g/m2). La distribuciôn espacial de la biomasa estâ representada 
en la figura 37.
La proporciôn en la que cada grupo taxonômico contrlbuye a la biomasa 







Fig. 37.- Distribuciôn espacial de la biomasa en la Ria de Muros (g/m^ 
M.O.).
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Tabla 20.- Biomasa de las estaciones muestreadas 
N.O.), y porcentaje de loa distintos
1 en la 
grupos
Rla de Muros 
taxonfimicos.
(en g/m^
Estaciones POL. MOL. EQUIN. CRUST. OTROS TOTAL
Ml 12.1 % 44.4 X 41.8 X 0.9 X 0.8 X 3.69
M2 10.3 X 4.9 X 82.7 X 0.3 X 1.8 X 8.43
M3 40.5 X 4.5 X 52.3 X 0.1 X 2.6 X 8.37
M4 3.6 X 34.4 X 61.8 X * 0.2 X 46.21
MS 10.5 X 30.9 X 58.4 X 0.1 X 0.1 X 14.80
M6 91.8 X - - - 8.2 X 6.84
M7 20.8 X 41.2 X 36.0 X 0.1 X 1.9 X 12.49
M8 17.4 X 27.3 X 52.5 X 1.1 X 1.7 X 28.43
M9 7.8 X 2.5 X 88.8 X 0.2 X 0.7 X 30.25
MIO 36.2 X 9.5 X 50.5 X 2.5 X 1.3 X 12.38
Mil 68.6 X 1.5 X 21.1 X 8.8 X 2.46
M12 65.6 X 3.9 X 21.0 X 9.5 X 3.16
M13 92.8 X - - - 7.2 X 0.74
* signifies presencia pero biomasa despreciable.
- signifies Busencia.
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SplochaetopteruB costarum, los poliquetos son el grupo dominante (65.6 -
92.8 X), y S. costarum puede former del 30.3 al 91.8 X de la biomasa total. 
En la comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus, los equinodermos son 
claramente dominantes (61.8 - 88.8 X). Las especies que mâs contribuyen a la 
biomasa son Amphiura filiformis (27.4 - 36.1 X) y Thyone fusus (20.1 -
44.8 X). (Fig. 38).
En la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane glebifex, los equinoder­
mos son tambiën el grupo dominante, aunque en menor proporciôn. Amphlura 
chiajei puede llegar a former el 31.4 X de la biomasa total. Los moluscos 
también son relativamente importantes ( 4.5 - 41.2 X), especialmente Venus 
striatula, que forma el 31.4 X de la biomasa en la estaciôn M3. Los polique­
tos forman del 10.5 al 40.5 X del total. La especie mfis importante en bio­
masa es Maldane glebifex, que puede alcanzar el 26.6 X de la biomasa total.
En la estaciôn M8, los equinodermos son también el grupo dominante, 
(52.5 X). Amphiura chiajei es la especie que mfis contribuye a la biomasa 
(31.6 X). En la estaciôn Mil dominan los poliquetos (68.6 X)» Spiochaetop- 
terus costarum es la especie mfis importante en biomasa (28.0 X).
Los equinodermos son el grupo dominante en la estaciôn M2 (82.7 X); la 
especie con mayor biomasa es Amphiura filiformis, que forma el 75.7 X del 
total. Por ultimo, en la estaciôn Ml los moluscos forman la fracciôn mfis im­
portante de la biomasa (44.4 X), debido sobre todo a la presencia de Nassa- 
rius incrasaatus (42.6 X). Los equinodermos también son importantes (41.8 X), 
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Fig. 38.- Biomasa total y proporciones de los distlntos grupos en la Bla de 
Muros. A: comunidad de Splochaetopterua costarum; B: comunidad de 
Amphlura filiformis - Thyone fusus; C: comunidad de Amphiura 
chlajel - Haldane glebifex.
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3.3.7. Dlscuslén.
En la Rla de Huroe, el Area que présenta un sedimento muy fangoso y 
con alto contenido de materia orgArtica es de menor extensiôn que en las 
Rlas de Arosa y de Pontevedra. La zona de mayor contenido orgânico es la 
Bahla de Muros, en la parte media de la orilla Morte; es preclsamente en 
esta zona donde se locallzan la mayor parte de las bateas de mejill6n. La 
gran cantidad de materia orgAnica que sedimenta desde las bateas. Junto con 
los residues urbanos del pueblo de Muros, contribuyen a la formaciôn de se- 
dimentos anôxlcos en esta zona. De todaa formas, la sedimentologfa de la 
Rla de Muros debe ester influlda en gran medida por la topografla del fondo 
y por el sistema dominante de corrientes.
La distribuciôn especial de las comunidades infaunales en la Rla de 
Muros depends en gran parte de la distrlbuciôn de los sedimentos.
Igual que ocurre en la Rla de Arosa y on la Rio de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 
1978 b), la comunidad de Spiochaetopterus costarum se localisa en los fon­
des fangosos rlcos en materia orgAnica, en los que predominan condiciones 
anâxicas. En esta comunidad, tanto la biomasa como la diversidad presentan 
valores muy bajos, sin duda causados por la deficiencia de oxlgeno creada 
por la degradaciAn del exceso de materia orgAnica.
La comunidad de Amphiura chlajel - Maldane glebifex de la Rla de Muros 
habita en sedimentos fangosos en los que no hay evidencia de anoxia. La gran 
densidad de tubos de Maldane glebifex (hasta 112 por m2) tiene un efecto di­
recte en la estabilidad del sedimento en esta comunidad, al evitar en parte 
que la fracciAn fina del sedimento sea arrastrada por corrientes de fondo. 
Por otra parte, el hAbito alimentario de este poliqueto, que ingiere fango 
de las capas profondes y le deposits en la superficie del sedimento en forma 
de heces, probablemente contribuye a la oxigenaciôn del sedimento. Esto ex- 
plicarla la ausencia de condiciones anAxicas en esta comunidad, a pesar del 
alto contenido en materia orgAnica del sedimento. Esta comunidad es muy si­
milar a la descrita por GLEMAREC (1965) en los fangos arenosos de la bahla 
de Morbihan (Noroeste de Francia).
La comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus se localize en las 
zonas mAs arenosas de la Rla de Muros (parte exterior y orilla Sur). Esta 
comunidad es anâloga a la comunidad de Amphiura filiformis - Echinocardlum 
cordatum descrita por PETERSEN (1913, 1918).
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La biomasa de la comunidad de Spiochaetopterus costarum de la Hia de 
Muros es similar a la que esta misma comunidad présenta en la Rla de Arosa 
y en la de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 1978 b; en prensa), Sin embargo, las 
comunidades de Amphlura estân mucho mejor representadas en la Rla de Muros 
que en las otras dos rlas citadas. La biomasa que alcanza la comunidad de 
Amphiura filiformis - Thyone fusus (46.21 g/m2) en la Rla de Muros esté 
entre las mAs altas del mundo en zonas costeras templadas (LOPEZ-JAMAR,
1981).
Igual que ocurrla en la Rla de Arosa, en la Rla de Muros aparecen zonas 
de solapamlento entre comunidades que originan valores altos de diversidad. 
Este es el caso de la estaciAn Ml, que séria el limite entre la comunidad de 
Amphiura filiformis - Thyone fusus con otra comunidad mAs propia de la pla- 
taforma continental. Las estaciones M7 y MIO estAn en la zona de solapamien- 
to de las dos comunidades de Amphiura, por lo que su diversidad es también 
elevada; y la estaciAn Mil es la zona de contacte entre la comunidad de 
Amphiura chiajei - Maldane glebifex y la de Spiochaetopterus costarum, y 
también presents una diversidad relativamente alta.
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3.4. ESTUDIO TEMPORAL DE LA RIA DE MUROS
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3.4. Eatudlo temporal de la Rla de Muros.
3.4.1. VarlaclAn temporal de las caracterlstlcas del sedimento.
Las estaciones elegidas para seguir la evoluclAn temporal de la in­
fauna bentAnica en la Rla de Muros fueron la M2, MIO y MA. La estaciAn M2 
se seleccionA como la mAs representativa de la parte exterior de la rla, y 
corresponde al limite de la comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus 
con otra comunidad mAs propia de la plataforma continental. La estaciAn MIO 
corresponde a la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane glebifex, y la es­
taciAn MA es la mAs representativa de la comunidad de Spiochaetopterus 
costarum.
La variaciAn temporal de las caracterlstlcas del sedimento durante el 
période de muestreo en estas très estaciones se relaciona en las tablas 21,
22 y 23.
Tabla 21.- VariaciAn temporal de los parAmetros del sedimento en la esta­
ciAn M2. (* : media de très determinaciones).
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
Qso (*) 2.90 2.80 2.85 2.05 2.30 2.95
Qso W") 134 144 139 241 203 129
025 Wm) 183 183 203 330 319 165
O75 Qum) 98 113 109 177 149 113
So 1.37 1.27 1.36 1.37 1.46 1.21
% arena 59.3 67.1 63.6 90.0 85.8 58.6
% fango 34.2 29.2 31.4 7.3 9.2 36.3
% arcilla 6.5 3.7 5.0 2.7 5.0 5.1
% M.O. 4.84 3.24 3.26 3.62 3.97 3.39
% C* 1.69 0.86 0.77 2.83 1.00 2.24
% N* 0.24 0.12 0.11 0.03 0.14 0.31
C/N» 7.05 7.11 6.97 87.85 7.53 7.37
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Tabla 22•- VariaciAn temporal de loa parfimetrps del sedimento en la esta­
ciAn MIO. (*: media de très determinaciones).
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
050 (®) 5.40 6.25 5.65 4.40 5.25 5.95
O50 (pm) 24 13 20 47 26 16
Q25 (pA) 27 IB 29 109 109 25
O75 (^) 17 11 19 16 18 11
So 1.26 1.28 1.24 2.61 2.46 1.51
% arena 4.0 1.7 3.8 19.0 6.0 5.1
% fango 81.5 91.1 86.0 71.1 81.5 81.2
X arcilla 14.5 7.2 10.2 9.9 12.5 13.7
X M.O. 16.63 15.38 13.66 10.64 11.88 14.68
X C* 5.74 5.24 5,39 6.30 5.63 5.51
X N* 0.62 0.58 0.65 0.69 0.64 0.59
C/N» 9.25 9.01 8.28 9.15 8.79 9.38
Tabla 23,- VariaciAn temporal de los parAmetros del sedimento en la esta­
ciAn M6. (•: media de très determinaciones).
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
Q50 (®) 5.50 6.30 5.35 5.70 5.60 5.70
O50 (pm) 22 13 25 19 21 19
O25 (pm) 27 18 30 21 23 23
Q75 (pm) 13 10 19 17 17 17
So 1.44 1.34 1.26 1.11 1.16 1.16
X arena 1.9 1.1 0.9 1.6 2.5 1.2
X fango 83.4 81.7 86.2 84.0 80.8 82.3
X arcilla 14.7 17.2 12.9 14.4 16.7 16.5
X M.O. 15.77 13.86 13.95 14.55 15.33 14.29
X C* 5.42 5.39 5.88 5.49 5.30 5.77
X N* 0.64 0.61 0.68 0.66 0.62 0.67
C/N» 8.47 8.82 8.59 8.37 8.46 8.67
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Las variaclones temporales del diâmetro medio (fig. 39 B) no son muy 
grandes. En la estaciAn M2, el diémetro medio varia entre 129 y 241 jjm 
(2.95 - 2.05 •); en la estaciAn MIO oscila entre 13 y 47/im (6.25 - 4.40 A), 
y en la M6, entre 13 y 25/iro (6.30 - 5.35 S). En el mes de junio, tanto en 
la estaciAn M2 como en la MIO el difimetro medio y la proporciAn de arena 
aumentan considerablemente. No podeaos precisar si la causa es un cambio 
real en el sedimento, o es debido a la heterogeneidad del fondo, 6 bien es 
un defecto de muestreo.
El contenido de materia orgAnica total en el sedimento varia muy poco 
en la estaciAn M2, con un mlnimo en febrero (3.24 X) y un m&ximo en noviem- 
bre (4.84 X). En la estaciAn M6 la variaciAn del contenido orgânico es tam- 
biên relativamente pequeRa, oscilando entre 13.86 X (febrero) y 15. 77 X 
(noviembre). Sin embargo, el intervalo de variaciAn en la estaciAn MIO es 
mâs ampllo: el valor mlnimo aparece en Junio (10.64 X), y el mâximo en no­
viembre (16.63 X) (Fig. 39 A).
Las proporciones relatives de arena, fango y arcilla son muy constan­
tes en la estaciAn M6, que se sitûa siempre en la zona de fango puro (fig.
40). El sedimento de la estaciAn MIO también esté formado por fango puro en 
todos los muestreoB menos en el mes de Junio, cuando la proporciAn de arena 
se hace mayor. La estaciAn M2 esté compuesta de arena fangosa en todos los 
meses excepto en junio y agosto, que se sitûa en la zona de arena purs. Les 
curvas granulométricas de las très estaciones a lo largo del aHo se indican 
en la figura 41 y 42.
En la figura 43 se observa la evoluciAn temporal de los porcentajes 
de carbono y nitrAgeno orgânicos. En la estaciAn M6, que tiene un contenido 
elevado de estes dos eleroentos, los valores mâximos se alcanzan en abril y 
en setiembre; en la estaciAn MIO, también con un contenido elevado de C y N, 
los mâximos se presentan en junio y noviembre. La estaciAn M2 tiene un con- j
tenido mucho mâs bajo de estos dos elementos, con un mâximo de C en junio y j
octobre y un mâximo de N en octubre. En el mes de Junio coincided un valor j
muy alto de C (2.83 X) con un valor extremadamente baJo de N (0.03 X), por 
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Fig 39.— A; Variaciôn temporal del contenido en materia orgânica total
en el sedimento de la Rfa de Muros. B: variaciôn temporal del




















Fig. 40.- Proporciones relatives de arena, fango y arcilla en las estacio­
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Fig. 43.- Variaciôn temporal del contenido en carbono orgânico (linea 
de trazos) y en nitrôgeno orgânico (linea continua) en el 
sedimento de las estaciones M2, MIO y M6.
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3.4.2. Variaciôn temporal de las comunidades.
Con el fin de estimer la variaciôn global de la composiciôn especlfica 
de las comunidades, se elaborô un dendrograms a partir de la matriz de simi- 
laridad entre inventarios (fig.44 ). Se observan très grupos claramente se- 
parados, que correspondes a las très estaciones de muestreo. La muestra del 
mes de Junio en la estaciôn M2 es una excepciôn, ya que presents una simila- 
ridad mayor con la estaciôn MIO que con el resto de las muestras de la esta­
ciôn M2. En el apartado 3.4.1. ya se indicô que el sedimento de la estaciôn 
M2 en Junio era muy distinto de les demfis muestras, por lo que esta diferen- 
cia no debe tomarse como variaciôn debida al tiempo, slno que probablemente 








Fig. 44 .- Dendrograms de similaridad para las muestras temporales en 
la nia de Muros.
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Sin embargo, tanto en la estaciôn MIO como en la M6, los distintos * 
muestreos son muy similares entre si, y en general, la variaciôn temporal 
es pequeRa.
La composiciôn especlfica de la estaciôn M2 a lo largo del ano se In­
dies en la tabla 24. Se aprecia un descenso en la abundancia de algunas es- 
pecies durante los meses de verano. Prionospio malmgreni, por ejemplo, pre­
sents un mâximo de 1280 individuos/m^ en noviembre y un mlnimo de 100 indi- 
viduos/m^ en agosto (no tenemos en cuenta los valores de Junio por la razôn 
antes indicada). Amphiura filiformis y Thyone fusus, especies relativamente 
abondantes y que forman una gran parte de la biomasa total, tambiân presen­
tan densidades bajas en verano con respecte a los otros meses del aflo. La 
densidad de A. filiformis es de 392 individuos/m^ en noviembre, mientras que 
en agosto es de 12 individuos/m^. Thyone fusus también présenta el mâximo en 
noviembre (216 individuos/m^) y el mlnimo en agosto (60 individuos/mZ). El 
resto de las especies tienen en general abundancias bastante menores, por lo 
que no es fâcil distinguir una variaciôn temporal clara.
En la tabla 25 se muestra la variaciôn temporal de la composiciôn es­
peclfica de la estaciôn MIO. La especie dominante en numéro, Prionospio 
cirrifera, alcanza su mâxima abundancia en Junio (2140 individuos/m^). Las 
especies mâs importantes en biomasa, que son Maldane glebifex y Amphiura 
chiajei, presentan una abundancia mâxima en noviembre (176 y ISO individuos 
por m2, respectivamente) y un mlnimo en agosto (24 y 16 individuos/m2).
En la estaciôn M6, la ûnica especie que aparece en densidades relati­
vamente altas es Spiochaetopterus costarum. Su abundancia es mâxima en no­
viembre (140 individuos/m2), y va descendlendo regularmente hasta alcanzar 
el mlnimo en el siguiente octubre (24 individuos/m2) (tabla 26).
En general, la composiciôn especlfica de las comunidades infaunales en 
la Ria de Muros cambia poco a lo largo del aRo. En las especies dominantes 
se observa una tendencia a disminuir sus abundancias en los meses de verano.
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Tabla 24 Composiciôn especlfica de la estaciôn M2 a lo largo del aJio.
La abundancia esté expresada en individuoa/m^.
POLIOUETOS Nov. Feb. Abr. Jun. Ag- Oct.
Prionospio malmgreni Clap. 1280 340 636 20 100 408
Prionospio cirrifera Wiren 464 140 428 507 - 488
Spio filicornis (Millier) 4 8 68 180 88 12
Polydora sp. - - - - - 4
ScoleleplB sp. 4 4 '36 20 16 4
Magelona sp. 16 24 20 13 24 12
Chaetozone setosa Malmgren 56 40 12 7 76 4
Spiochaetopterus costarum Clap. 20 - - - - -
Aricidea sp. 280 168 84 94 100 20
Scoloplos armiger (Millier) 7 - - - - - 4
Orbiniidae indet. - - - 7 - -
Capitomastus minimus (Langerhans) 56 48 32 27 48 4
Notomastus latericeus Sars 40 - - - - 4
PoecilochaetuG serpens Allen - - - 40 12 -
Owenia fusiformis delle Chiaje 4 4 8 - 4 -
Euclymene oerstedii (Clap.) - - 4 - 4 -
Stylarioides plumosa (Millier) 4 12 - - - -
Amphictene auricoma (Millier) 4 - - - - -
Lagis koreni Malmgren 4 - - - 4 -
Ampheu-ete acutifrons (Grube) 24 8 - 7 8 -
Amage adspersa (Grube) - - 8 - - -
Nicolea venustula (Montagu) - - - - - 4
Sabellidae indet. 12 4 4 - - -
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) 124 64 56 100 12 16
Leanira yhleni Malmgren 12 4 - 7 - 8
Sthenelais limicola (Ehlers) 4 20 4 - - -
Praegeria remota Southern - - - - 8 -
Phyllodoce larainosa Savigny 20 8 4 7 16 -
Phyllodoce kosteriensis (Malm.) 4 8 4 - 4 -
Eulalia fucescens St.-Joseph 28 4 - - 20 -
Gyptis capensis (Day) 12 16 4 13 20 8
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Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
OphiodromuB flexuosus (d.Chiale) - _ 4 - _ -
Ancystrcsyllis eoenlsndica Mclntodi ? - - 4 - - -
Syllidae indet. 4 4 - - 8 4
Nereis lamellosa Ehlers - - - - - 4
Leptonereis glauca Clap. 8 - - - - -
Nephtys hystricis McIntosh 20 12 16 27 4 4
Glycera rouxii Aud. & M.Edwards 8 - 8 7 8 24
Glycinde nordmanni (Malmgren) 76 32 12 7 60 16
Goniada maculata Oersted - ' - - - - 4
Onuphinae indet. 4 - - - - -
Nematonereis unicornis (Grube) 12 - 8 7 - -
Lumbrineris impatiens (Clap.) 240 196 225 167 212 44
Lumbrineris fragilis (Müller) - - 4 - - -
Lumbrineris latreilli Aud. & M.Ed. - - - - 12 -
MOLUSCOS
Abra alba (Wood) 8 12 - 7 4 8
Nucula sulcata Bronn - 4 4 - - -
Mysella bldentata (Montagu) - 16 68 73 - -
Venus Btriatula (da Costa) 12 8 - - - 4
Montacuta ferruglnosa (Montagu) - - 12 13 - -
Nassarlus retlculatus (L.) 12 - - 4
Scaphander llgnarius (L.) 4 - - - •_ -
Cylichna cyllndracea (Pennant) 4 - 4 - - -
Dosinla exoleta (L.) - - 4 - - -
Telllna sp. - _ _ _ 4 _
Natica aider! Forbes - - 4 - - -
Dentalium novemcostatum Lamarck - - - - - 4
EQUINODERMOS
Amphiura filiformis O.F.MUller 392 264 324 307 12 168
Acrocnida brachiata (Montagu) - - - 7 - -
Thyone fusus (O.F.MUller) 216 104 132 73 60 132
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Mov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
Cucumarla elongate DUb. & Koren 4 - - - -
Leptosynapta bergenaia (Oat.) 20 24 108 100 64
Echinocardlum cordatum (Pennant) 92 80 28 33 12 16
CRUSTACEOS
Anapagurua laevia (Bell) 4
Piaidia longicomia L. 4
Proceasa sp. 4
Phtiaica marina Slabber -
Ampeliaca ap. 64
Corophium sp. -


























204 84 67 96 12
O
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Tabla 25 .- Composiciôn especlfica de la estaciôn MIO a lo largo del aRo.
La abundancia est& expresada en individuos/m^.
POLIOUETOS Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct,
Prionospio malmgreni Clap. 4 84 28 140 12 28
Prionospio cirrifera Wiren 396 936 180 2140 336 428
Polydora sp. 24 24 36 — - 12
Scolelepis sp. 4 - - — 4
Magelona sp. 12 28 4 . - - 8
Chaetozone setosa Malmgren 8 8 - - 8 4
Tharyx marioni (St.-Joseph) . 38 60 12 - - 12
Aricidea sp. 104 52 20 188 56 56
Poecilochaetus serpens Allen - - 4 4 - -
Notomastus latericeus Sars 48 40 24 36 12 16
Heteromastus filiformis (Clap.) 16 24 24 20 8 12
Maldane glebifex Grube 176 160 44 40 24 160
Macroclymene santaxlerensis (Rioja) 7 8 - - - - -
Euclymene lombricoides (Quatr.) 8 4 - - - -
Euclymene oerstedii (Clap.) 32 20 112 ' 96 132 48
Cossura soyeri Laubier 4 12 - - -
Brada villosa (Rathke) 12 - - - - -
Ampharete acutifrons (Grube) 8 20 8 12 8 -
Melinna palmata Grube 8 28 24 4 44 32
PolycirruB sp. 44 16 20 12 - 16
Terebellidae indet. - 8 - - - -
Spiochaetopterus costarum (Clap.) 8 16 40 8 16 28
Stylarioides plumosa (Millier) - 4 - - - -
Sabellidae indet. - - 4 - - -
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) 100 60 20 8 4 8
Leanira yhleni Malmgren 16 32 16 4 - 8
Gattyana cirrosa (Pallas) 4 - - - - -
Phyllodoce kosteriensis (Malmgren) 4 4 4 - 4 -
Phyllodoce laminosa Savigny 4 - - 4 - -
Eulalia fucescens St.-Joseph 4 8 4 - - 4
Eteone sp. - - - - 4 -
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Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct
Gyptis capensis (Day) 40 40 16 4 4 12
Ophiodroinus flexuosus (d.Chiaje) 40 52 16 8 8 36
Syllidae indet. 28 16 8 4 - 16
Nephtys hystricis McIntosh 4 - - 8 B 4
Glycera unicornis Savigny 4 8 4 - - -
Glycera rouxii Aud. & H. Edw. - - 4 12 4 4
Glycinde nordmanni (Malmgren) 4 - - - - —
Lumbrineris Impatiens (Clap.) - 8 12 8 - 12
Lumbrineris fragilis (MUller) 76 104 36 16 36 104
Nematonereis unicornis (Grube) 12 8 8 - - -
MOLUSCOS
Thyasira flexuosa (Montagu) - 4 4 8 8 4
Myrtea spinifera (Montagu) 12 4 4 - 4 4
Nucula sulcata Bronn - 4 - 4 - -
Mysia undata (Montagu) - - - 8 - -
Dentalium novemcostatum Lamarck 12 8 - 12 - 8
EQUINODERMOS
Amphiura chiajei Forbes 180 160 112 52 16 156
Amphiura filiformis O.F. Müller 152 ■164 40 152 8 116
Ophiura texturata Lamarck 4 4 4 4 12 -
Leptosynapta bergensis (Ost.) 60 104 36 20 - 88
Leptosynapta inhaerens (Müller) - 8 - - - -
Cucumaria hyndmani Thompson - - - 4 - -
CRUSTACEOS
Asthenognathus atlanticus Monod - 4 - - - -
Leucothoe lilljeborgi Boeck 4 12 - 8 - 8
Ampelisca sp. 12 12 20 4 16 4
Astacilla sp. - 4 - - - -





















Tabla 26 .- Composiciôn especlfica de la estaciôn M6 a lo largo del aflo.
La abundancia esté expresada en individuos/m^.
POLIOUETOS Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
Prionospio cirrifera Wiren 4
Spio filicornis (MUller) 
Spiochaetopterus costarum (Clap.) 140 
Aricidea sp. -
Chaetozone setosa Malmgren -
Tharyx marioni (St.-Joseph) -
Cirratulldae indet. -
Armandia sp.
Heteromastus filiformis (Clap.) -
Capitella capitata (Fabricius) 4
Harmothoe lunulata (delle Chiaje) - 




















3.4.3. Variaciôn temporal de la diversidad.
Las variaciones de la diversidad y de la equitatividad en la Rla de 
Muros durante el perlodo de muestreo se indican en la tabla 27. En la esta­
ciôn M2, la diversidad y equitatividad m&ximss se presentan en agosto (H* = 
= 4.29; J* s 0.82). En octubre la diversidad y equitatividad son mlnimas 
(H* » 2.97; J* - 0.59) debido al menor nûmero de especies y a la gran domi- 
nancia de Prionospio malmgreni y Prionospio cirrifera (fig. 45).
En la estaciôn MIO, la diversidad y equitatividad mfiximas se alcanzan 
en abril (H* = 4.45; J' = 0.64). Los valores minimes se presentan en junio 
(H* = 2.19; J ' = 0.42), y estân causados por la gran dominancia de 
Prionospio cirrifera.
En la estaciôn M6, la diversidad y equitatividad son bajas (0.82^ H'S 
<  1.54; 0.41 —  J ' S  0.55) a causa del pequeflo nûmero de especies y la do­
minancia de Spiochaetopterus costarum. Sin embargo, en el mes de octubre 
los valores son mâs altos (H' = 2.76; J' = 0.87) debido a la menor'dominan­
cia de ^  costarum y al mayor nûmero de«species.
Tabla 27.- Variaciôn temporal de la diversidad y de la equitatividad en las
estaciones M2, MIO y M6 de la Rla de Muros
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
H' 3.69 3.94 3.65 3.78 4.29 2.97
M2
J' 0.65 0.76 0.69 0.76 0.82 0.59
H' 4.20 3.88 4.45 2.19 3.27 3.81
MIO
J' 0.77 0.70 0.84 0.42 0.69 0.75
H' 1.07 1.54 1.16 0.82 0.82 2.76
M6
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Fig. 45.- Evoluciôn temporal de la diversidad (A) y de la equitatividad
(B) en la Rfa de Muros.
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3.4.4. Varlacl6n temporal de la biomasa.
Los valores de la biomass en las tres estaciones muestreadas a lo 
largo del aflo en la Rla de Muros, asl como las proporclones de los diferen- 
tes grupos taxonômlcos, se expresan en las tablas 28 a 30.
En la estacl6n M2, la biomasa varia entre 2.30 g/m^ (agosto) y 15.70
g/m^ (noviembre). El grupo roâa Importante en biomasa es el de los equino-
dermo^ cuya proporcidn oscila entre 50.0 % (agosto) y 91.7 % (abril). Las 
especles de equinodermos que més contribuyen a la biomasa son Echlnocardlum 
cordaturn, Thyone fusus y Amphiura flllformia. El porcentaje de poliquetos 
varia entre 1.9 % (Junio) y 25.8 X (agosto). De ellos, Lumbrinerls impatiens 
es el que mfis contribuye a la biomasa total. Los moluscos forman del 0.1 X 
(Junio) al 37.8 X (noviembre). La especle més Importante en biomasa es 
Nassarius reticulatus. Los crustéceos s61o forman una fraccl6n relatlvamen- 
te Importante de la biomasa en agosto (21.2 X), debido a la presencia de 
Anapagurus laevis. El grupo "otros" es poco importante en todos los mues- 
treoB excepto en junio (11.7 X), cuando aparecieron algunos nemertinos in- 
determinados de gran tamaHo.
En la estaciôn HIO, la biomasa varia entre 4.97 g/m^ (agosto) y 18.24
g/m2 (noviembre). La proporciôn de poliquetos oscila entre 37.9 % (junio)
y 60.5 X (agosto). La especie que més contribuye a la biomasa total es 
Maldane glebifex. El porcentaje de equinodermos varia entre 38.2 X (agosto) 
y 55.9 X (noviembre). La especie més importante en biomasa es Amphiura 
chiajei. Los moluscos forman una fraccién poco importante (0.5 - 4.5 X), y 
la especie con mayor biomasa es Dentalium novemcostatum. Los crustéceos es- 
tén muy poco representados, y su biomasa no sobrepasa el 3 X del total. El 
grupo "otros" tarapoco es abondante: su proporciôn oscila entre el 0.2 X 
(noviembre) y el 7.5 X (junio).
La biomasa de la estaciôn M6 es mucho més pequeüa que en las dos es- 
estaciones anteriores; sus valores oscilan entre 0.71 g/m^ (octubre) y 2.88 
g/m2 (noviembre). Los poliquetos son el grupo dominante: su proporciôn va­
ria entre 86.5 X (junio) y el 100 X (noviembre, abril y agosto). La apari- 
ciôn de organismes que no sean poliquetos es esporédica.
Las variaclones temporales de la biomasa y de las proporciones de ca- 
da grupo taxonômico se représentas gréficamente en la figura 46 •
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Tabla 28.- Biomasa total (g/m^ M.O.) y proporciones de los distintos grupos 
en la estaciôn M2 a lo largo del afio. 0* : biomasa despreciable.
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
TOTAL 15.70 5.23 10.39 14.84 2.30 B.IO
% Poliquetos 3.7 7.7 6.4 1.9 25.8 4.1
X Moluscos 37.8 9.9 1.6 0.1 2.1 16.8
X Equinodermos 55.7 78.8 91.7 86.0 50.0 79.1
X Crustéceos 2.2 0.3 0.2 0.3 21.2 0*
X Otros 0.6 3.3 0.1 11.7 0.9 0*
Table 29.- Biomass total Cg/m2 M.O.) y proporciones de los distintos grupos
en la estaciôn MIO a lo largo del aflo. 0*: biomasa despreciable.
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
TOTAL 18.24 17.63 9.04 11.48 4.97 15.11
X Poliquetos 41.1 39.1 56.0 37.9 60.5 45.4
X Moluscos 2.8 1.5 1.1 4.5 0.5 0.6
X Equinodermos 55.9 50.0 40.6 50.1 38.2 52.0
X Crustéceos 0* 2.9 0.1 0* 0.1 0»
X Otros 0.2 6.5 2.2 7.5 0.7 1.1
Tabla 30 .- Biomasa total 1(g/m2 M.O. ) y proporciones de los distintos grupos
en la estaciôn M6 a lo largo del aflo. 0» : biomasa despreciable.
Nov. Feb. Abr. Jun. Ag. Oct.
TOTAL 2.88 1.50 1.19 1.13 0.83 0.71
% Poliquetos 100.0 91.1 100.0 86.5 100.0 95.2
X Moluscos 0 0 0 0 0 4.7
X Equinodermos 0 0 0 0 0 0
X Crustéceos 0 0.1 0 0 0 0.1
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Fig. 46 Varlaclôn temporal de la biomasa total (g/m2 M.O.) y de las pro­
porciones de los distintos grupos en las estaciones M2, M6 y MIO 
de la Rla de Muros.
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3.4.5. DlBcusl6n.
Ya se ha seHalado (ver apartado 3.2.5.) la poca varlaclôn temporal que 
presentan las comunldades bentônlcas Infaunales, por lo memos durante pério­
des anuales.
En la Rla de Muros, lo mlsmo que ocurrla en la Rla de Arosa, las ca- 
racterlstiCBs del agua de fondo permanecen muy constantes a lo largo del 
aflo, sobre todo en lo que se refiere a la temperature y la salinldad. En 
algunas zonas es muy probable que los niveles de oxlgeno disuelto sean mfis 
bajos en verano, debido a la formaclôn de una termoclina y la consecuente 
eatratificaclôn de la columns de agua. Las caracterlstlcas del sedimento 
tambifin presentan muy poca varlaclôn con relaciôn al tlempo. La poca amplitud 
de la varlaclôn de los factores amblentales, unido al hecho de que la mayor 
parte de las especles Infaunales tlenen un clclo vital de mfis de un aflo de 
duraciôn, détermina que las comunldades Infaunales en la Rla de Muros no 
presenten una varlaclôn estaclonal acusada.
Exceptuando algunas especles que pueden tener variaclones temporales 
grandes (Prlonosplo malmgrenl, Prlonosplo clrrlfera),1a composlclôn especl- 
flca de las comunldades permanece relatlvamente astable durante todo el aflo. 
Las especles que presentan oscllaciones mfis fuertes son organismes de pe- 
queflo tamaflo y de clclo vital corto (especlalmente poliquetos de la famllia 
Splonldae).
En general, se observa una dlsmlnuclôn de la abundancla de los orga­
nismes en los meses de verano, que podrla estar relaclonada con el empobre- 
clmlento en oxlgeno del agua de fondo en esta fipoca.
Las variaclones temporales de la dlversldad son en general de poca am­
plitud. Sln embargo, en la estaciôn MIO la dlversldad desclende bastante en 
el mes de junio, a causa de la gran domlnancla de Prlonosplo clrrlfera.
En la estaciôn M6, la dlversldad en el mes de octubre es mucho mayor que en 
el resto del aflo, a causa del descenso en la domlnancla de Splochaetopterus 
costarum y de la presencia de otras especles ausentes en otras épocas.
La varlaclôn temporal de la biomasa puede ser relatlvamente grande a 
causa de la apariciôn de especles poco frecuentes de gran tamaflo. En las es­
taciones M2 y MIO, la biomasa en el mes de agosto es mucho menor que en el 
resto del aflo. En la estaciôn MIO este hecho puede relaclonarse con una de- 
ficlencia de oxlgeno en el sedlmento en los meses de verano, pero en la
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estaciôn M2, que présenta un sedlmento arenoso, la causa qulzâ deba atrl- 
bulrse a un defecto de muestreo.
En la estaciôn M6, representative de la comunldad de Splochaetopterus 
costarum, la biomasa présenta valores muy bajos durants todo el aflo, y que 
van dlsmlnuyendo paulatlnamente con el tlempo. Este descenso de la biomasa 
es debido a la abundancla deceeclente de S. costarum, especie que forma la 
mayor parte de la biomasa en esta estaciôn.
3.5. ESTUDIO ESPACIAL COMPARATIVO DE LAS BIAS DE MUROS Y AROSA
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3.5. Eatudlo cepaclal comparative» de las Bias de Muros y Arosa.
3.5.1. Comparaclôn de las comunldades.
Con el fin de tener una idea de conjunto de las simllarldades y dlfe- 
renclas de las comunldades Infaunales de ambas rlas, se apllcô el anâllsls 
factorial de correspondencies a las muestras de la Rla de Arosa y de Muros 
en cpnjunto. Los resultados de este anfillsls se muestran gréficamente en 
las figuras 47, 48 y 49. Los porcentajes de la varianza total que compren- 
des los 4 ejes conslderados son los sigulentes:
Porcentaje Porcentaje





La ordenaclôn de las estaciones segûn el eje I responds, lo mlsmo que 
en el estudlo de las dos rlas por séparado, a un gradients decreclente de 
contenido orgénlco y creclente de diéroetro medlo del sedlmento. Las esta­
ciones mfis fangosas y con mayor contenido orgfinlco se sltûan en la parte 
negative del eje I, mlentras que las mfis arenosas y de contenido orgfinlco 
mfis moderado quedan en la parte positiva (flg. 47). Las dos comunldades de 
Splochaetopterus costarum de ambas rlas prfictlcamente se superponen (esta­
ciones A 6, A8, AlO y A12 de Arosa; M6, MI2 y M13 de Muros) y tlenen carga 
negatlva con respécto al primer eje. La comunldad de Sternaspls scutata -
Tharyx marlonl de la Rla de Arosa se situa con carga negatlva Inferior que 
la anterior comunldad (estaciones Al, A4, A7 y A9), mlentras que las esta­
ciones de la comunldad de Amphiura chlajel - Maldane glebifex (M3, M5, M7 
y MIO) se agrupan alrededor del orlgen. La comunldad de Amphiura flllformls 
- Thyone fusus de la Rla de Muros (estaciones M4 y M9) présenta carga posi­
tiva, lo mlsmo que las estaciones Ml y M2 de Muros y A2 y A3 de Arosa.
La dlstrlbuclôn de las especles segûn el eje I slgue el mlsmo esquema 
que hablamos vlsto en el estudlo de las dos rlas por separado. Las especles
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Fig. 4 7.- Pesos factoriales de muestras y variables de las Rias de Muros y
de Arosa sobre los ejes I y II.
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proplas de eedlmentos muy fangosos y rlcoa en materia orgfinica ae sltûan 
con carga negative (5: Splochaetopterus costarum; 45: Virgularia sp.; 12: 
Sternaspis scutate), mlentras que las especles que presentan carga positiva 
son propias de sedlmentoa mfis arenosos (40: Venus casina; 34; Anapagurus 
laevis; 36: Spio filicomis).
El eje II comprende el 13.718 % de la varianza total. De un modo ge­
neral, sépara las estaciones de la Rla de Muros, con carga negatlva, de las 
de la Rla de Arosa, con carga positiva. Por otra parte, las especles con 
mayor carga positiva ae presentan en densidades relatlvamente importantes 
en Arose y no aparecen o lo hacen con una densidad muy baja en Muros (34: 
Anapagurus laevis; 35: Scalibregma inf latum; 23: Pisldia longicomis; 43: 
Eunice vittata). Las especles que tlenen una componente negative mfis alta 
segûn este eje, por el contrario, estfin presentee en Muros, pero no en 
Arosa (40: Venus casina; 4: Thyone fusus; 41: Abra alba).
El eje III comprende el 12.325 % de la varianza total. La ordenaclôn 
de las muestras y especles respecto a este eje (fig. 48), lo mismo que res­
pecte al eje IV (fig. 49) sigue un patrôn del que no podemos deducir una 
varlaclôn que se pueda atribuir a algûn factor ecolôgico conocido.
La aplicaciôn del anfilisis de correspondencies al conjunto de las 
dos rias nos confirma que los factores que tlenen mfis influencia en la dis­
tribue 16n de las especles infaunales son el contenido orgfinlco, el porcen­
taje de arcilla y el difimetro medio del sedimento (eje I). Sin embargo, hay 
ciertas especles que sôlo se presentan en una de las dos rias, o bien apa­
recen con una densidad elevada en una de ellas y muy baja en la otra. Esto 
queda reflejado en la ordenaclôn de las estaciones y especles segûn el eje 
II. La comunldad de Spiochaetopterus costarum es prfictlcamente igual en las 
dos rlas. Es interesante resaltar que cuanto mayor es el contenido orgfinlco 
del sedlmento, mayor es la similaridad entre las comunldades. Este hecho ya 
habia sido constatado en la Rla de Pontevedra (LOPEZ-JAMAR, 1978 b), en don- 
de la Infauna présente en la parte media e interna de la rla, de contenido 
orgfinlco muy elevado a causa de los vertidos de la ffibrica de celulosa de 
Marin, presents una similaridad muy elevada y es muy homogènes en toda la 
zona.
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Fig. 48.— Pesos factoriales de muestras y variables de las Rias de Muros y
de Arosa sobre los ejes I y III.
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Fig. 49.- Pesos factoriales de muestras y variables de las Rias de Muros y
de Arosa sobre los ejes 1 y IV.
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3.5.2. Comparaclôn de la biomasa.
Los valores de la biomasa infaunal son mucho mfis altos en la Ria de 
Muros que en la de Arosa, como se indica en la tabla 31. Las dos comunida- 
des de Amphiura, que son las que presentan los valores mfis altos de biomasa, 
ocupan un firea muy extensa en la Rla de Muros, pero estfin muy pobremente 
representadas en la Rla de Arosa.
Tabla 31 .- Comparaclôn entre los valores medios y mfiximos de biomasa (g/m2 













- Thyone fusus no existe
38.23 46.21
Amphiura chiajei - 
Maldane glebifex
no existe 12.01 14.80
Sternaspls scutata 
- Tharyx marioni
3.20 4.25 no existe
Splochaetopterus
costarum
1.75 2.75 3.58 6.84







La comunldad de Sternaspls scutata - Tharyx marlonl, que aparece en 
Arosa pero no en Muros, tiene una biomasa relatlvamente pequefla. Por ùltimo, 
la ûnica comunldad similar en ambas rlas, la comunldad de Splochaetopterus 
costarum, présenta una biomasa sensiblemente mayor en la Rla de Muros con 
respecto a Arosa.
3.5.3. Discusiôn.
No es fAcil elaborar una Interpretaciôn simpliste sobre las causas de 
las grandes dlferencias existantes entre las comunldades infaunales de las 
Rlas de Muros y de Arosa. Si bien es cierto que en la Rla de Arosa el ârea 
con elevado contenido orgfinlco en el sedlmento (y probables condiciones 
anâxicas) es mucho mayor que en la Rla de Muros, queda sln explicar el hecho 
de que, en algunas zonas, a igual contenido orgfinlco y difimetro medio del 
sedimento, la infauna de la Rla de Muros es mucho mfis diversa y présenta una 
biomasa mayor que en la Rla de Arosa.
Podrlamos buscar la causa de estas dlferencias en la diferente natura-
leza de la materia orgfinica que se deposits en el fondo de cada rla. En la
Rla de Muros, la materia orgfinica que cae al fondo proviene esencialmente 
de las células del fitoplancton que sedimentan y del aporte de los macrôfi- 
tos de las orillas. Esta materia orgfinica es fficilmente degradable y de uti-
lizacifin casi inmediata por la cadena trôfica bëntica (bacterias------- ^
meiofauna ------. infauna). Por el contrario, teniendo en cuenta el elevado
numéro de bateas de mejillfin de la Rla de Arosa, es muy probable que gran
parte de la materia orgfinica que se deposits en el sedlmento de esta rla
siga el camino fitoplancton ------- y mejillôn------ y epifauna de las bateas
 ------ y sedimento. Como consecuencia, esta materia orgfinica llega al fondo
muy "utilizada" y es mfis dificilmente degradable por las bacterias del sedi­
mento. Datos recientes sobre la actividad bacteriana del sedimento de la Rla 
de Arosa (TENDRE et al., en prensa) indican que esta actividad es muy peque- 
na. De este modo, el sedimento recibe una gran cantidad de materia orgfinica, 
que al ser dificilmente degradable por las bacterias, su velocidad de acumu- 
laciôn excede a la de utilizaciôn, creando condiciones anôxicas en gran par­
te de la rla.
Otro factor que sln duda influye en la mejor utilizaciôn de la materia 
orgfinica del sedimento en la rla de Muros es la abundancla de organismes
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capaces de modificar las caracterlstlcas del sedimento ("sediment reworkers" 
segûn D.C. Rhoads), transportando a la superficie capas profundas del sedi­
mento, y contribuyendo a su oxigenaciôn. Los organismes dominantes en la 
mayor parte de la Rla de Muros pertenecen a este grupo: maldânidos (Maldane 
glebifex, Euclymene oerstedii) y ofiuroideos (Amphiura filiformis, Amphiura 
chiajei). Por el contrario, las especles dominantes en la Rla de Arosa 
(Splochaetopterus costarum, Sternaspis scutata) son detritivoros de super­
ficie, es decir, utilizan para su alimentaciôn material de la parte superior 
del sedimento, por lo que no favorecen la oxlgenaciôn de las capas mfis pro­
fondes .
3.6. ESTUDIO AUTOECOLOCICO DE LAS ESPECIES DOMINANTES
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3.6. Estudlo autoecolôglco de las eapeclea dominantes.
3.6.1. Amphiura filiformis.
La biologie de esta especie ha sido estudiada por varies autores, es- 
pecialmente BUCHANAN (1964) en el Har del Norte. Amphiura filiformis se ali­
menta atrapando particules en suspension con los brazos extendidos perpen- 
dicularmente a la superficie del sedlmento, por lo que requiere una cierta 
velocidad en las corrientes de fondo. Cuanto mfis rfipida ses la corriente, 
mayor es la porclfin de brazo que sobresale del sedimento. Por otra parte, 
este autor demostrô la existencia de respuestas reostfiticas en esta especie: 
la orientaclOn de los brazos siempre es con la parte oral recibiendo la co- 
rriente.
Segûn URSIN (1960) y BUCHANAN (1964), Amphiura filiformis puede vivir 
3 6 4 aflos en el Mar del Norte, aunque posiblemente no exceda de 2 afios en 
aguas situadas mfis al Sur.
En la figura 50 se indica la varlaclôn temporal de la densidad y bio­
masa de esta especie durante el perlodo de muestreo. A partir del mes de 
junio, hay un rfipido descenso de la densidad y de la biomasa. Esto estfi de 
acuerdo ccai los datos de BUCHANAN (1964), que seflala que en Amphiura
filiformis là reproducciôn ocurre en julio (puede adelantarse en aguas mfis I
al Sur), y después de la reproducciôn, los individuos mueren rfipidamente.
Los ejemplares de la clase-0 no aparecen en las muestras tamizadas hasta la |
siguiente primavera. |
Amphiura filiformis es una de las especles dominantes en la infauna 
de la M a  de Muros, por lo que el estudlo de su biologie y de la dinfimica 
de BUS poblaciones es de gran interfis. Al ser una especie de ciclo vital rc- 
lativamente largo, nuestro perlodo de estudlo (1 aflo) no es suficiente para 
esta finalidad. Sin embargo, para futuros estudios de la poblaciôn de esta 
especie, se ha hallado la relaciôn talla-peso, relacionando el difimetro del 
disco con el peso de materia orgfinica de cada organisme (fig. 51). Como la 
mayoria de los individuos aparecen con los brazos rotos, el peso se calculô 
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Fig. 50 Varlaclôn temporal de la densidad y de la biomasa de Amphiura
filiformis en la estaciôn M2 de la Rla de Muros*
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La correlaciôn encontrada responde a la ecuacl6n;
y = 1.509 + 2.723 X 
R = 0.902
siendo x = log^g del difimetro del disco en mm,





Did metro del disco, mm
Fig. 51.- Relaciôn entre el difimetro del disco (mm) y el peso sin brazos 
(mg M.O.) en Amphiura filiformis.
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En la Rla de Muros, Amphiura filiformis ocupa una gran variedad de 
sedlmentoa (11/jm g  Qgg S  217/im; 4.80 % S  M.O. S  15.89 %), pero su 
mâxima densidad se presents en sedimentbs de 95 a 203 /im de difimetro medlo 
y de contenido orgfinlco comprendido entre 3.66 y 6.78 % (arena fangosa y 
fango arenoso). En la Rla de Arosa esta especie es muy escasa.
3.6.2. Amphiura chlajel.
BUCHANAN (1964) estudiô la biologie de esta especie en el Mar del Nor­
te. Segûn este autor, Amphiura chiajei no presents ningûn tipo de respuesta 
a corrientes direccionales de agua. DES ARTS (1910) descrlbiô el tipo de 
alimentaciôn de esta especie, que puede clasificarse como detritivora. Segûn 
BUCHANAN (1964), A. chiajei es una especie de crecimiento muy lento y ciclo 
vital considerablemente largo (hasta 10 afios).
En la figura 52 se représenta la varlaclôn temporal de la densidad y 
de la biomasa de esta especie. Se observa que en los meses de verano, tanto
la densidad como la biomasa descienden bastante, volviendo a aumentar en
otofio. No enccntramos una explicaciôn adecuada a este hecho, ya que el 
aumento otoüal en la densidad no parece ser debido a reclutamiento.
Es interesante seRalar la relaciôn de comensalismo de esta especie 
con el poliqueto Maldane glebifex en la Rla de Muros. Se observô que cierto 
nûmero de tubos de M. glebifex tenlan una cavidad en su parte superior, que 
en la mayoria de los casos estaba ocupada por un ejemplar de Amphiura
chiajei. Esta cavidad suele tener secciôn de media luna, y estfi abierta por
arriba. La figura 53 estfi realizada a partir de una radiografia de un tubo 
de M. glebifex, y se observa que A. chiajei extiende sus brazos por la aber- 
tura superior y por un orificio lateral. Por otra parte, se ha observado una 
correlaciôn muy elevada entre las densidades de A. chiajei y M. glebifex, 
que sugiere una relaciôn muy estrecha entre estas dos especies (LOPEZ-JAMAR, 
en prensa). Esta relaciôn se pone de manifiesto en la figura 52, en la que 
se observa que las densidades de ambas especles son muy similares a lo largo 
del afSo.
La figura 54 muestra la relaciôn talla-peso en Amphiura chiajei, que 
tiene por ecuaciôn:



















Fig. 52.- Varlaclôn temporal de la densidad y de la biomasa de Amphiura
chiajei y de Maldane glebifex en la estaciôn MIO (Muros).
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Fîg. 53 .- Esquema del tubo de Maldane glebifex con un indlviduo de Amphiura 
chlajel en su interior. A: poliqueto. B: Tubo de fango aglomerado. 
C: Ejemplar de A. chlajel. D: Espaclo excavado por A. chlajel 
(Tornado de una radiografia de D.C. Rhoads).
slendo x = log^g del diâmetro del disco en mm. 
y = logjQ del peso del disco en mg.
En la Rla de Muros, Amphiura chlajel habita en fondos fangosos de 20 
a 45 m de profundidad, en los que normalmente no hay Indiclos de producciôn 
de H2S. El diâmetro medlo del sedimento varia entre 11 y 95/jm, y el conte­
nido orgânico entre 6.78 y 15.89 %. Su mayor abundancla, sin embargo, se 
présenta en sedimentos cuyo diâmetro medlo varia entre 13 y 47 yum, y su con­
tenido orgânico entre 10.64 y 15.69 %. Esta especie es muy poco abondante en 
la Rla de Arosa.
3.6.3. Maldane glebifex.
Hay pocos datos en la bibllografla sobre la biologla de esta especie. 
Los maldânidos son detritivoros no selectivos, que ingieren particules de
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laa capas mâs profundas, deposltando las heces en la superficie del sedi­
mento (RHOADS & STANLEY, 1965; DAY, 1967). Haldane glebifex construye un 
tubo de fango aglomerado (ver figura 53) de 2 a 4 cm de grueso.
La varlaclôn temporal de la densidad y biomasa de esta especie es muy 
similar a la de Amphiura chiajei (fig. 52), con un dencenso acentuado en los 
meses de verano. Las preferencias sedimentol6gicas de esta especie en la Rla 
de Muros son las mismas que las de A. chiajei. Esta relaciôn tan estrecha 
entre estas dos especles ha requerido cierto tiempo para establecerse, lo 
que indica que esta comunldad ha permanecldo relatlvamente astable a lo lar­












Diâmetro del disco, mm
Flg. 54.- Relaciôn entre el diâmetro del disco (mm) y el peso del disco 
(mg M.O.) en Amphiura chiajei.
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3.6.4. Sternaspls scutata.
Este poliqueto es la especie dominante en una gran ârea de la Rla de 
Arosa, aunque es muy escaso en la Rla de Muros. Es un detritlvoro no selec- 
tivo (DAY, 1967).
Sternaspis scutata es relativement# abondante en las estaciones A7 y 
AlO de la Rla de Arosa. La varlaclôn temporal de su densidad y biomasa en 
estas dos estaciones se indica en la figura 55. En la estaciôn A7, la den­
sidad y biomasa mâximas se alcanzan en verano. Sin embargo, en la estaciôn 
AlO la densidad mâxima se présenta en primavera y otofio, con un mâximo muy 
marcado de biomasa en el mes de mayo.
Sternaspis scutata posee una pieza dura fâcilmente medlble, el scutum, 
por lo que la relaciôn talla-peso puede estimarse con relative facilidad, lo 
que no ocurre con otros poliquetos. Esta relaciôn ae express gréficamente en 
la figura 56, y responde a la ecuaciôn;
y = 3.141 X - 0.925 
R = 0.899
siendo x = longitud mâxima del scutum en mm, 
y = peso en mg M.O.
Los datos sobre la biologla de esta especie son escasos, aunque siem­
pre se ha citado como caracterlstica de sedimentos muy fangosos (GLEMAREC, 
1973; MORA, 1980). En la Rla de Arosa ocupa sedimentos fangosos cuyo diâme­
tro medio varia entre 10 y 77/jm, y de contenido orgânico entre 11.18 y 
14.68 %. Su mayor abundancla se presents en sedimentos de 11 /im de diâmetro 
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Fig. 55.- Variaciôn temporal de la densidad y de la biomasa de Sternaspls
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Longitud maxima del scutum, mm
Fig. 56.- Relaciôn entre la longitud mâxima del scutum (mm) y el peso 
(mg M.O.) de Sternaspis scutata.
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3 6.5. Splochaetopterus cogtarum.
Esta «specie es dominante en los sedimentos fangosos anâxicos de ambas 
rias. Spiochaetopterus sp. ha sido citado como indicador de contaminaciôn 
por exceso de materia orgânica por WASS (1967), y MORA (1980) seflala que es 
caracterlstico de los sedimentos andxicos y muy fluldos de la parte interibr 
de la RIa de Arosa. En la Rla de Pontevedra, esta especie se présenta en 
densidades muy elevadas en fondes anôxicos de alto contenido en materia or- 
gAnica (LOPEZ-JAHAR, 1978 b).
Spiochaetopterus eostarum es un detritlvoro de superficie que parece 
tolerar perfectamente nlveles muy bajos de oxlgeno. Segûn BHAUD (1975), es 
una especie de afinidad subtropical, por lo que su presencia en las costas 
gallegas debe llmitarse a fondes en los que la temperature del agua durante 
la Apoca de reproduccidn (Julio-setiembre en el Mediterrâneo Norte) supere 
los 15 - 16 "C. Como consecuencia, su apariciôn en fondes de mâs de 20 m es 
rare, ya que a esta profundidad no se alcanzan las temperatures antes men- 
cionadas.
La variaciôn temporal de su densidad y biomasa en las estaciones A7 y 
AlO de Arosa, y M6 de Muros, se indica en la figura 57. En la estaciôn M6, 
bay un descenso constante de estas dos variables a lo largo del aho. En la 
estaciôn AlO, sin embargo, los mfiximos se presentan en mayo-Julio. En la es- 
taclôn A7, tanto la densidad como la biomasa de esta especie son muy bajas. 
Teniendo en cuenta que. la profundidad de esta estaciôn alcanza los 50 m, es 
muy probable que los individuos présentes de Spiochaetopterus eostarum no 
sean espaces de reproducirse, ya que a esta profundidad la temperature no 
sobrepasa los 11 - 12 ”C.
En la RIa de Arosa, las densidades mâximas de esta especie se locali­
sas en sedimentos cuyo diâmetro medio oscila entre 10 y 16yum, con un con­
tenido orgânico que varia entre 12.92 y 14.27 %. En la Rla de Muros, el ôp- 
timo se situa en sedimentos de 8 a 38 /m de diâmetro medio y con un conte­



















Fig. 57.- Variaciôn temporal de la densidad y de la biomasa de Spiochaetop- 
teruB eostarum en las estaciones A7 y AlO (Arosa) y M6 (Muros).
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A. RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Este trabajo es un estudlo cuantitativo de las comunldades bentônicas 
infaunales de las Rlas de Arosa y de Muros, asl como de su dlstribuciôn espe­
cial y variaciôn temporal durante un aflo. La dlstribuciôn de las comunidades 
se ha relacionado con las caracterlsticaa del sedimento.
En la Rla de Arosa se han podido définir dos comunldades;
1: Comunidad de Spiochaetopterus eostarum, que ocupa sedimentos 
muy fangosos, con elevado contenido orgânico y condiciones 
anôxicas, en la parte Interna de la rla.
2: Comunidad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni, que habita 
en sedimentos fangosos de alto contenido orgânico, pero rela- 
tivamente bien oxigenados (no hay olor a HgS).
En la comunidad de Spiochaetopterus eostarum, la biomasa es baja 
(0,19 - 2.75 g/m^ H.O.), asl como la diversldad (1.99 - 2.99), debido al es- 
caso numéro de especies y a la domlnancia de S. eostarum.
La comunidad de Sternaspis scutata - Tharyx marioni présenta una bio­
masa moderada, pero mayor que en la anterior comunidad (1.81 - 4.85 g/m^ 
M.O.). La diversidad es también mâs alta, variando entre 3.02 y 4.22.
Estas dos comunidades ocupan la mayor parte de los sedimentos de la 
Rla de Arosa. Sin embargo, en el ârea mâs exterior y en la zona intermedia 
de la orilla Norte hay un sedimento mâs arenoso que présenta una composiciôn 
faunlstica muy distinta, con domlnancia de moluscos y crustâceos sobre los 
poliquetos. En estas âreas la biomasa y la diversidad son mayores.
La variaciôn temporal de las comunidades en la Rla de Arosa es poco 
importante. Su composiciôn especlfica permanece relativamente astable, aun— 
que algunas especies pueden presenter fuertes variaciones estacionales 
(Prionospio malmgreni, Prionospio cirrifera y Anapagurus laevis).
En la Rla de Muros, las comunidades definidas son las siguientes:
1: Comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus, que ocupa la 
parte exterior y la zona sur de la rla, y habita en sedimen­
tos arenosos con bajo contenido orgânico.
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2: Comunidad de Amphiura chiajei - Maldane gleblfex, en la zona 
media de la rla, que ocupa sedimentos fangosos relativamente 
bien oxigenados.
3: Comunidad de Spiochaetopterus eostarum, en la parte interna y 
en la zona media de la orilla Norte, y que ocupa sedimentos muy
fangosos y ricos en materia orgânica, en los que es évidente la
producciôn de HgS (condiciones predominantemente anôxicas).
La comunidad de Amphiura filiformis - Thyone fusus présenta unos valo- 
res muy altos de biomasa (30.25 - 46.21 g/m^ M.O.). La diversidad es relati­
vamente alta (2.87 - 3.42).
En la comunidad de Amphiura chiajei - Maldane glebifex, la biomasa es 
moderadamente alta (8.37 - 14.80 g/m2 M.O.), y la diversidad es muy elevada: 
3.92 - 4.39.
La comunidad de Spiochaetopterus eostarum presents una biomasa mâs ba­
ja (0.74 - 6.84 g/m2 M.O.), y la diversidad es también menor (0.31 - 2.99).
Las variaciones temporales de la infauna son poco acusadas. Igual que
en la Rla de Arosa, la composiciôn especlfica permanece relativamente cons­
tante, aunque algunas especies pueden presenter ciertas oscilaciones estaclo- 
nales.
En general, la infauna bentônica de la Rla de Muros presents una bioma­
sa y una diversidad mucho mayores que en la Rla de Arosa. La ûnica comunidad 
similar en ambas rlas es la de Spiochaetopterus eostarum.
Las diferencias existantes entre las comunidades infaunales de ambas 
rlas responden a que la sedimentaciôn de la materia orgânica sigue caminos 
distintos en cada una de ellas. En la Rla de Muros, la materia orgânica se­
diments principalmente en forma de cêlulas fitoplanctônicas muertas, cuya 
degradaciôn es râpida, por lo que su utilizaciôn por los organismes infau­
nales es casi inmediata. Esta materia orgânica, originada en una elevada 
producciôn primaria, es capaz de soportar altas densidades de organismes in- 
faunales, y la apariciôn de anoxia sôlo ocurre en âreas limitadas. En la 
Rla de Muros, la materia orgânica que sediments en el fondo es eficientemente 
utilizada por el sistema bentônico, por lo que en general no hay problemas de
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acumulaclôn orgânica en el sedimento.
Por el contrario, gran parte de la materia orgânica que se deposits en 
los fondos de la Ria de Arosa estâ formada por particules fecales del meji- 
116n, cultivado intensamente en bateas. Esta materia orgânica es mucho mâs 
refractaria: su degradaciôn es mâs lenta, por lo que la velocidad de su 
acumulaciôn en el fondo excede a la de su utilizaciôn por el sistema bentô­
nico. El resultado es una acumulaciôn nets de materia orgânica sin degradar, 
con la consiguiente producciôn de anoxia y empobrecimiento de las comunida­
des infaunales.
En la Rla de Arosa vemoa un ejemplo de la gran Influencia que la acti- i
vidad humana puede ejercer sobre los ecosistemas marinos. En este caso, una i
actividad en teoria no contaminante, como es el cultivo intensive del meji- |
llôn en bateas, puede producir un efecto anâlogo sobre las comunidadaes ben- |
tônicas infaunales que el que producirla una industria cuyo efluente descar- !
gase una gran cantidad de desechos orgânicos. j
Se aportan también algunos datos sobre la biologla y autoecologia de |
las especies dominantes: Amphiura filiformis, Amphiura chiajei, Maldane |
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